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INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE 
TE WAGENINGEN. 
VERSLAG OVER ONDERZOEKINGEN, GEDAAN IN- EN OVER 
INLICHTINGEN, GEGEVEN VANWEGE BOVENGENOEMD 
INSTITUUT IN HET JAAR 1910. 
Aan 
Zijne Excellentie^ den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel 
te 
's- Gravenhage. 
Ter voldoening aan Art. 3 van het Reglement van 
het Instituut voor Phytopathologie, heb ik de eer U het 
volgende verslag aan te bieden over hetgeen in het jaar 
1910 is verricht. 
Het personeel bleef in den loop van het jaar hetzelfde. 
Daar de werkzaamheden steeds toenamen, deed zich het 
gebrek aan personeel nog meer gevoelen dan het vorige 
jaar; ook werd de lokaliteit steeds meer en meer onvol-
doende. 
De proefnemingen, vermeld in de verslagen over 1908 
en 1909, werden voortgezet, zoowel op het terrein van het 
Instituut en op een stukje land in den Enk, dat in huur 
werd genomen, als op velden en kweekerijen in verschil-
lende deelen des lands. Echter werd besloten, dë proeven 
aan den Langendijk ter bestrijding van de aldaar 
heerschende koolziekten voorloopig te staken. Een ver-
slag over de resultaten der gedurende 10 jaren in 't 
werk gestelde proefnemingen werd door Dr. Quanjer en 
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mij gegeven in deel XVI van het ,,Tijdschrift over Plan-
tenziekten", onder den titel :
 MHet Langendijker koolziek-
tenvraagstuk". 
Het aantal ingekomen brieven steeg van 2398 in het 
vorige jaar tot 3360, het aantal uitgegane brieven van 
3208 tot 4506. Door deze sterk toenemende correspon-
dentie werd de behoefte aan personeel, dat zich uitsluitend 
of althans hoofdzakelijk met administratie en schrijfwerk 
kan bezigheden, steeds grooter. In deze dringende behoefte 
werd zooveel mogelijk voorzien doordat op sommige tijden 
de controleurs bij den phytopathologischen dienst met 
schrijfwerk werden belast; terwijl in het allerlaatst van 191 o 
de Tuinbaas van de Rijkstuinbouwwinterschool te Tiel 
tijdelijk aan het Instituut werd gedetacheerd om met dit 
werk te helpen. 
De toezendingen van zieke of beschadigde plantendeelen 
met vragen om inlichtingen dienaangaande namen steeds 
toe; maar zij waren niet de hoofdoorzaak van de sterke 
toeneming van het aantal ingekomen en uitgegane brieven. 
Deze werd vooral teweeggebracht door de beslommeringen 
van den phytopathologischen dienst en door vragen om 
advies, welke niet met eene inzending gepaard gingen. 
Van de in 't geheel uitgegane 4506 brieven waren er 
2398, die op de uitoefening van den phytopathologischen 
dienst betrekking hadden. 
Wat de inzendingen betreft, waaromtrent inlichtingen 
werden gevraagd, gezamenlijk bedragende een aantal van 
813, deze laten zich verdeelen in: 
inzendingen betreffende monstruositeiten 3 
„ „ beschadigingen van anorganischen aard 77 
,, „ ziekten of beschadigingen door dieren 270 
„ „ ziekten door plantaardige parasieten 250 
„ „ ziekten of beschadigingen, waarvan de oorzaak in 
het duister bleef 120 
„ „ beschadigingen van proviand, meubels, huizen, enz. 
(dus inzendingen niet van phytopathologisch 
belang) 81 
„ - voor onderzoek ongeschikt 5 
813 
Hetzij mij vergund, hierbij te doen opmerken, dat hier 
onder de rubriek : „ziekten en beschadigingen, waarvan de 
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oorzaak in het duister bleef', worden samengevoegd zoo-
wel die plantenziekten, waarvan het onderzoek ons niet in 
staat stelde, ze als eene reeds vroeger beschreven ziekte 
te herkennen, als die plantenziekten, welke door ons wel 
werden herkend als eene reeds meer beschreven ziekte, 
maar als eene waarvan de oorzaak nog niet met zekerheid 
is vastgesteld geworden, zooals melkglans van de bladeren, 
stippigheid der appelen, vlasbrand, krulziekte der aard-
appelen, enz. enz. : al te gader ziekten, waarover zeer veel 
is g-eschreven, maar die toch no°f voorshands moeten worden 
gerangschikt in de rubriek: „ziekten en beschadigingen, 
waarvan de oorzaak in het duister bleef." 
Naar de verschillende groepen van gewassen verdeeld, 
kan worden gezegd, dat ter onderzoeking kwamen ziekten 
en beschadigingen, veroorzaakt door: 
van landbouwgewassen . 
,, ooftboomen . . . . 
,, warmoezerijgewassen . 




















































Deze 717 inzendingen vormen met de 3 bovenver-
melde, ons toegezonden monstruositeiten, — met de 5 inzen-
dingen, die bij aankomst te veel waren bedorven om te 
kunnen worden onderzocht, — en met de 88 inzendingen 
van objecten, niet van phytopathologisch belang: 717 + 
3 + 5 + 88 = 813. 
Naar de provinciën ingedeeld, kan worden aangegeven 
dat inkwam plantenmateriaal, aangetast door: 
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Het hier verkregen totaal der inzendingen 801 moet 
worden vermeerderd met 3 inzendingen betreffende mon-
struositeiten, — met 5 inzendingen, welke bij aankomst voor 
onderzoek ongeschikt bleken, — met twee inzendingen 
uit «Turnhout, een uit Kreuznach, en een uit Rumenië. 
Het is dienstig, dadelijk bij dit overzicht eenige op-
merkingen te maken. Vooreerst : dat het aantal inzendingen 
uit Noord-Brabant zoo groot is geweest, doordat een con-
troleur bij den phytopathologischen dienst in Oudenbosch 
is gestationneerd ; deze zond een groot aantal planten in, 
die door ziekten of schadelijke dieren waren aangetast. 
Verder doe ik opmerken, dat uit den aard der zaak uit 
die provinciën, waarin tuinbouwcentra en waar vele ooft-
boomgaarden zijn gelegen, meer inzendingen te wachten 
zijn dan uit die provinciën, waar bijkans uitsluitend akker-
bouw voorkomt; terwijl weer uit de provinciën met veel 
woeste gronden en ook uit die met veel weideland de 
inzendingen geringer zijn dan uit die, waar bijkans uit-
sluitend of althans voorheerschend bouwland wordt ge-
vonden. Toch blijft het opvallend, hoe weinig inzendingen 
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er inkwamen uit Friesland, Drenthe en Limburg tegen-
over de inzendingen uit vele andere provinciën. 
Het zij mij thans vergund, over te gaan tot een zeer 
beknopte bespreking van die plantenziekten en schadelijke 
dieren, welke om de een of andere reden eene bijzondere 
vermelding verdienen. Telken jare weer voorkomende ziek-
ten en beschadigingen, waaromtrent niets bijzonders te ver-
melden valt, zijn in het volgende overzicht niet besproken. 
I. ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN, VEROORZAAKT 
DOOR INVLOEDEN VAN ANORGANISCHEN AARD. 
Perchloraatvergiftiging werd door ons geconstateerd 
bij roggeplantjes, welke ons uit Veendam werden toege-
zonden. 
Het perceel, waarvan deze plantjes afkomstig waren, 
was veenkoloniale grond; in 1910 waren er aardappels 
op verbouwd, waarvan een deel 400 K.G. Chili per H.A. 
ontvangen had. 
In den herfst werd het land met rogge bezaaid, welke 
goed opkwam, maar op dat gedeelte 't welk in 't voorjaar 
Chilisalpeter ontvangen had, de typische verschijnselen van 
perchloraatvergiftiging vertoonde. Het perchloraat was dus 
blijkbaar lang in den bodem aanwezig gebleven. Eene der-
gelijke late schadelijke werking van perchloraat heeft men 
wel meer waargenomen (zie Sorauer, ,,Handbuch der Pflan-
zenkrankheiten", I, blz. 757); wanneer het eerste gewas 
dan voor deze stof minder gevoelig is, zooals aardappelen 
en suikerbieten, blijkt de aanwezigheid van dit gif eerst 
later. 
Het schijnt wel, dat in 't algemeen perchloraatvergifti-
ging meer voorkomt op lichtere dan op zware gronden 
(zie o.a. „Tijdschr. over Plantenziekten", 1897 blz. 26); 
wellicht is ook eene zure reactie van den bodem bevorder-
lijk voor het optreden dezer beschadiging. Opvallend is 
het wel, dat perchloraatvergiftiging bijna uitsluitend ge-
constateerd is in de provincie Groningen, terwijl men in 
Zeeland er zoo goed als nooit last van heeft ; de aard 
der grondsoorten kan hierbij misschien een rol spelen. 
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Eene -vergiftiging van planten door de aanwezig-
heid van zink in den bodem kwam in het afgeloopen 
jaar voor te Laren (N. H.). In een tuin stierven daar ieder 
jaar de planten op bepaalde plekken af. Daar ter plaatse 
was vóór ongeveer 15 jaar afval van een karpetfabriek in 
den bodem gebracht, waarvan hier en daar nog over-
blijfselen te vinden waren. Bij het scheikundig onderzoek 
van den grond bleek dat deze op sommige plaatsen eene 
vrij groote hoeveelheid zink bevatte, welke stof voor bijna 
alle planten zeer nadeelig is. Daar zink. in den bodem 
geen verandering ondergaat en dus steeds aanwezig blijft, 
is dergelijke grond voor kuituur derhalve voor goed on-
geschikt, zoodat vernieuwing van grond het eenige red-
middel is. 
Eene schadelijke uitwerking der Bordeauxschepap 
konden wij ook in 1910 enkele malen constateeren, en wel 
uitsluitend bij appelboomen ; materiaal van dergelijke be-
schadigde bladeren ontvingen wij o. a. uit Gendringen, 
Leens en Oostburg. Het was altijd de tweede bespuiting, 
welke een nadeeligen invloed had uitgeoefend. Uit Gen-
dringen berichtte men, . dat eerst ongeveer eene maand 
na de bespuiting de beschadiging in 't oog begon te vallen ; 
de bladeren werden toen geel en vielen af. Pereboomen, 
die onder gelijke omstandigheden bespoten waren, hadden 
absoluut geen schade ondervonden van de bespuiting. Het 
schijnt wel dat appelbladeren in 't algemeen meer gevoelig 
zijn, ook voor andere uitwendige invloeden ; dikwijls neemt 
men bijv. appelboomen bruinkleuring of vroegtijdigen afval 
der bladeren waar, waarvan de oorzaak vermoedelijk in 
ongunstige weersomstandigheden gezocht moet worden. 
Eene beschadiging door Parij sell groen werd in 1910 
voor het eerst waargenomen en wel bij appelboomen te 
Neede. Deze boomen waren in den voorzomer bespoten 
met Parijsch groen, ter sterkte van 1 H.G. op 100 Liter 
water, echter zonder bijvoeging van 1 % kalkmelk, zooals 
het voorschrift van het Instituut luidt. De bespuiting had 
gedeeltelijk tijdens feilen zonneschijn plaats. Reeds na 
enkele dagen vertoonden vele bladeren bruine of zwarte 
vlekken ; vooral trad de beschadiging in sterke mate op 
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bij de soorten met ruw behaard blad, o. a. de Goudrei-
netten. Ongetwijfeld is het spuiten tijdens feilen zonneschijn 
van grooten invloed geweest op het optreden dezer be-
schadiging. Het Parijsch groen kan echter ook door zijne 
samenstelling een nadeeligen invloed uitgeoefend hebben : 
deze stof toch is het azijnzure zout van koperarsenaat, en 
als zoodanig voor een zeer klein deel oplosbaar in water, 
welk opgelost deel het blad eenigszins kan beschadigen. 
Daarom juist wordt door ons Instituut de bijvoeging van 
i % kalkmelk aangeraden, daar hierdoor het in oplossing 
gegane azijnzure koperarsenaat onschadelijk wordt gemaakt. 
T e Neede had men echter verzuimd dezen voorzorgsmaat-
regel te nemen, en kreeg toen onder bovengenoemde om-
standigheden een ongunstig resultaat. 
Door kolendamp (kooloxyde) werd in eene kas te Utrecht 
groote schade toegebracht aan Seringen, Spiraea's en Aman-
dels, welke daar getrokken werden. De kas werd verwarmd 
met behulp van een Salamanderkachel, gestookt met 
Duitsche cokes; met behulp van den sleutel werd de kachel 
's avonds min of meer getemperd. Dit temperen bleek 
één keer wat te sterk gebeurd te zijn, zoodat kolendamp 
ontstond, waarvan men den volgenden dag de reuk in de 
kas duidelijk kon waarnemen. Kort daarop reeds kon men 
ook de typische beschadiging duidelijk aan de planten 
waarnemen ; zoodat het wel nauwelijks aan twijfel onder-
hevig is, dat de kolendamp hiervan de oorzaak is geweest. 
Beschadiging door zwavel. Eene bestuiving met zwavel 
wordt tegenwoordig wel door sommigen toegepast ter be-
strijding van den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw 
bij kruisbessen. Dat dit middel echter ook soms aanzien-
lijke schade veroorzaken kan, bleek dit jaar op meerdere 
plaatsen, o. a. te Oosterbeek. Eene week nadat de struiken 
met zwavel bestoven waren, lieten sommige variëteiten het 
blad vallen, zoodat weldra een aantal planten geheel kaal 
stonden. De variëteit, die te Oosterbeek dit verschijnsel 
vertoonde, was de kleine, ruige roode ; op andere plaatsen 
heeft men ook waargenomen, dat vooral de behaarde 
variëteiten van eene dergelijke bestuiving schade kunnen 
ondervinden. 
i6o 
De heer van Rossem te Naarden, die op zijne terreinen 
in het groot de bestuiving met zwavel tegen den Ameri-
kaanschen kruisbessenmeeldauw heeft toegepast, bevond 
dat voor eene behandelinof met deze stof gevoeligf waren: 
de ruige gele, de ruige roode en ook in geringe mate de 
Engelsche witte kruisbes. 
Vorstbeschadiging. Hoewel de winter van 1909 op 
1910 zich niet kenmerkte door bijzonder lage temperatuur, 
konden we toch in het voorjaar op meerdere plaatsen be-
schadiging door nachtvorsten waarnemen. Zoo ontvingen 
wij o.a. peretwijgjes met zwartgekleurde jonge blaadjes 
uit Warnsveld en Winkel, aardbeibloesems met zwartge-
kleurde stampers uit Boekelo, seringen met afgestorven 
jonge scheutjes en bladeren uit Veur; welke beschadigin-
gen alle aan de inwerking van nachtvorsten geweten moes-
ten worden. Bij peretakjes uit Wijk bij Duurstede en 
Veendam was de bast in de buurt der knoppen afgestorven 
en de opperhuid blaasvormig opgeheven ; dit verschijnsel 
wordt eveneens door kunstmatige vorstbeschadiging in het 
leven geroepen, en treedt het eerst op in de buurt der 
knoppen, welke plaatsen bijzonder gevoelig zijn voor vorst. 
Invloed van lage temperatuur. Bij haverplanten werd 
in het afgeloopen jaar op meerdere plaatsen een ver-
schijnsel waargenomen, dat wij meenen te moeten toe-
schrijven aan den invloed van lage temperatuur. 
In het begin van de maand Juli ontvingen we uit 
Ugchelen, Breda, Wagenborgen en Borculo overigens 
goed ontwikkelde haverplanten, welke echter alle paars-
rood of bruinrood gekleurde bladeren vertoonden. De 
kwaal kwam gewoonlijk gelijkmatig over een geheel per-
ceel voor; laat gezaaide haver had er, naar 't schijnt, het 
meest van te lijden. Bladeren, die het verschijnsel in 
sterke mate vertoonden, stierven af. Parasieten waren in 
de verkleurde bladeren niet aanwezig, zoodat we het ver-
schijnsel meenen te moeten toeschrijven aan weersinvloeden, 
en wel aan de lage temperatuur, die in de eerste helft 
der maand Juni geheerscht heeft. Dat zich veeltijds bij 
lage temperatuur in de bladeren van vele planten een rood 
celvocht vormt, is algemeen bekend. 
I Ó I 
Invloed van ongunstige weersgesteldheid. Uit Wagen-
borgen, Oostwold, Loppersum en den Westpolder ont-
vingen wij tarwearen, waarvan de kafjes bruine vlekjes 
vertoonden. Meestal waren op deze kafjes de zalmkleurige 
sporenhoopjes eener Fusariumzwam aanwezig, welke vaak 
ook op de korrels konden worden aangetroffen ; deze laatste 
waren dan gewoonlijk slecht ontwikkeld. Hoewel deze 
Fusariumzwam zonder twijfel een zeer nadeeligen invloed 
op de korrelontwikkeling gehad heeft, zoo meen ik toch 
dat zij slechts secundair verscheen, en eerst is kunnen 
optreden, nadat zich onder invloed van de koude, voch-
tige weersgesteldheid in den afgeloopen voorzomer een 
begin van rotting aan kafjes en korrels had voorgedaan. — 
Uit Meeden (Gr.) ontvingen wij in de maand Augustus 
een aantal planten van Lathyrus odoratus, welke wel bloeiden, 
maar het niet tot vruchtzetting konden brengen, daar de 
bloesems spoedig in rotting overgingen en afvielen. Toen 
de weersgesteldheid gunstiger werd, begonnen de planten 
weer normale peulen te vormen ; zeer waarschijnlijk heeft 
men hier derhalve ook weer te doen gehad met den invloed 
van ongunstige weersomstandigheden. Een parasiet, die de 
oorzaak van de rotting der bloesems zou hebben kunnen 
zijn, was niet te vinden. 
Te veel VOcJit. Uit Arnhem werden ons bladeren van 
Cattleya toegezonden, welke bruingekleurde, soms eenigszins 
ingezonken vlekken vertoonden. Bij nader onderzoek van 
deze vlekken bleek, dat de cellen vlak onder de opperhuid 
gelegen, sterk in de lengte waren gegroeid : dergelijke 
formaties worden door Sorauer („Handbuch der Pflanzen-
krankheiten", Bd. I, biz. 435) bestempeld met den naam 
,,intumescentiën". Deze geleerde schrijft het verschijnsel 
toe aan te groote vochtigheid der atmospheer ; zoodat flink 
luchten der kassen en minder gieten de kwaal tot staan 
zou kunnen brengen. 
Bladeren van Vanda tricolor, welke dergelijke donker-
gekleurde, ingezonken vlekken vertoonden, ontvingen wij 
uit Leeuwarden ; hetzelfde verschijnsel namen wij ook waar 
in de kassen der R. H. L. T. en B. S. te Wageningen. 
Beschadiging door wind. Uit Beekbergen ontvingen 
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wij takjes van Pinus sylvestris, waarvan de naalden aan 
één kant eene bruine tint hadden aangenomen. Uit nadere 
mededeelingen bleek dat het verschijnsel uitsluitend aan 
de windzijde (Z. W. kant) voorkwam, en waargenomen 
werd langs den geheelen Oostdijken Veluwzoom. Koude 
winden zijn vermoedelijk de oorzaak van deze verkleuring 
der naalden geweest; van een parasiet was niets te ontdekken. 
Het omvallen der tulpenstengels, een verschijnsel dat 
door Sorauer eenigszins nader bestudeerd is (zie Sorauer. 
„Handbuch der Pflanzenkrankheiten", 1. S. 648) en door 
dezen geleerde in sommige gevallen toegeschreven wordt 
aan forceeren bij te hooge temperatuur, konden wij dit 
jaar waarnemen bij tulpen, afkomstig uit De Steeg (var. 
Murillo) en uit Haarlem (var. Goudvink). 
II. ZIEKTEN, VEROORZAAKT DOOR PLANT-
AARDIGE PARASIETEN. 
Bacillus phytopilttwrus A p p e l : de bacterie, die de 
zwartbeenigheid der aardappels veroorzaakt, kwam voor bij 
aardappelplanten, ons toegezonden uit Axel (variëteit In-
dustrie) en uit Ooltgensplaat. (zie verder „Tijdschrift over 
Plantenziekten," 1905, blz. 8). 
Holten hl aardappels, vermoedelijk veroorzaakt door 
bacteriën, vertoonden zich in exemplaren, ons toegezonden 
uit Bennekom (var. Avenir), Klarenbeek (var. Roode Star, 
Bravo en Eigenheimer), en uit Lekkerkerk (var. Roode 
Star). Vooral bij groote knollen schijnt het verschijnsel het 
meest voor te komen (zie „Mededeelingen der Rijks 
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool", 1909, dl. III, 
blz. 53.) 
Pseudomonas Syringae B e i j e r i n c k , de oorzaak der 
bekende bacteriënziekte bij seritigen (zie o.a. ,,Landbouwk. 
Tijdschrift", 1900, blz. 70), werd door ons in het afgeloopen 
jaar aangetroffen in zwartgevlekte seringetwijgjes, welke wij 
ontvingen uit Breda en uit Veur (Z.-H.). 
De bacteriënziekte der tomaten (zie „Tijdschrift over 
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Plantenziekten", 1905, blz. 7) werd dit jaar door ons ge-
constateerd bij tomatenvruchten, welke ons uit Leeuwarden 
en uit Maastricht toegezonden waren. De kwaal doet zich 
voor als eene rotting, welke bij den neus begint en lang-
zamerhand de geheele vrucht aantast. Dikwijls treedt de 
ziekte plotseling in eene kas op, zonder dat de bron van 
besmetting is na te gaan. 
. Plasinodiofhora Brasskae VVoron, de oorzaak der 
knolvoeten bij koolplanten (zie Ritzema Bos, ,,Ziekten en 
Beschadigingen der Landbouwgewassen", I, blz. 179), werd 
door ons waargenomen aan koolplanten uit Exlo, Arnhem, 
Wageningen en Rosmalen, en aan jonge knolrapen uit 
Enkhuizen. Eene flinke kalkbemesting, meerdere jaren ach-
tereen toegepast, kan de kwaal onderdrukken. 
Peronosftora vit kola d e B a r y , de valsche meeldauw 
der druiven (zie Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen 
der Ooftboomen", II, blz. 30) werd schadelijk aan een 
wijnstok te Eist (O. B.) Zoowel de bladeren als de vruchten 
waren in sterke mate aangetast;, de laatsten waren zeer 
typisch verschrompeld, welk verschijnsel men in de Duitsche 
wijnstreken met den naam „Lederóeeren" bestempelt. , 
Peronospora parasitica d e B a r y kwam voor op bruine 
mosterdplanten nabij de Kalfjeslaan bij Amsterdam. Door 
de inwerking der zwam worden de stengels der planten 
sterk verdikt en gekromd; ook de bloemen zijn vaak ab-
normaal ontwikkeld, soms reusachtig groot. Gelijktijdig met 
deze zwam treft men gewoonlijk aan Cystopus candidus 
L é v . , welke soortgelijke groeiverschijnselen veroorzaakt. 
Phytophthora infestans d e B a r y , de zwam der aard-
appelziekle (zie Ritzema Bos „Ziekten en Beschadigingen 
der Landbouwgewassen", I, blz. 147) veroorzaakte dit jaar 
op vele plaatsen zeer groote schade. De uitbreiding der kwaal 
werd in sterke mate in de hand gewerkt door het vochtige, 
zoele weer in 't einde der maand juni en 't begin van Juli. 
Het bespuiten met Bordeauxsche pap ter bestrijding dezer 
ziekte begint meer en meer toepassing te vinden, vooral 
in onze ontwikkelde landbouwstreken. Naar aanleiding van 
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klachten, door sommige practici geuit, dat de bespoten 
planten meer zieke en minder duurzame knollen zouden 
leveren dan de niet bespoten aardappelplanten, werd door 
ons bij een aantal landbouwers hiernaar een onderzoek 
ingesteld. Een positief resultaat leverde deze enquête niet 
op. Algemeen had men waargenomen, dat de bespoten 
planten langer groen bleven en meestal ook grooter oogst 
gaven, terwijl eene 2d« bespuiting zeer vaak aan te bevelen 
bleek. De duurzaamheid der knollen van bespoten planten 
was, volgens het meerendeel der ontvangen opgaven, niet 
minder dan die van aardappelen, geoogst van niet-bespoten 
planten. Omtrent het aantal zieke knollen liepen de mee-
ningen der practici zeer uiteen. Dat ondanks de bespuiting 
de knollen toch aangetast kunnen worden, ligt wel voor 
de hand, daar • er altijd sporen naar beneden gespoeld 
kunnen zijn, desnoods eerst van andere niet bespoten 
velden overgewaaid. De langere levensduur der bespoten 
planten biedt wellicht meer gelegenheid tot hernieuwde, 
latere bladinfectie, waardoor ook weer sporen naar beneden 
kunnen spoelen. Ongetwijfeld zal bij deze quaestie ook de 
meer of minder groote hoeveelheid gevallen regen een 
groote rol spelen. Dr. Quanjer hoopt binnenkort in het 
„Tijdschrift over Plantenziekten" uitvoeriger op deze enquête 
terug te komen. 
Sphaerotheca Mors Uvae B e r k e t C u r t . , de Ame-
rikaansche kruisbessemneeldamu, heeft zich in 1910 nog 
verder uitgebreid, dan in het Verslag over het jaar 1909 
vermeld werd. Met bespuitingsmiddelen is wederom tegen 
deze ziekte niets bereikt; gespoten werd met 
0.5 % aluinoplossing 
1.0 % idem 
0.5 % chloorkalkoplossing, 
maar vergeleken bij niet bespoten struiken, was geen ver-
schil waar te nemen. Daarentegen werd op de plaatsen,' 
waar de besmette scheuten voortdurend waren verwijderd, 
een zeer duidelijk verschil met niet behandelde struiken 
geconstateerd. De kweeker, van wien in het vorige verslag 
gemeld werd, dat zijn geheele oogst van ± 15000 pond 
bessen door den meeldauw vernietigd was (zie Verslao-
Instituut voor Phytopathologie over 1909 in „Mededee-
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lingen", V, bl. 77), en die zich daarna met ernst aan de be-
strijding van de ziekte in zijne struiken gewijd heeft, 
heeft in 1910 een tamelijk goeden oogst verkregen. Door 
bovenvermelde bestrijdingswijze worden de overwinterende 
peritheciën vernietigd ; nieuwe besmetting kan dus in het 
volgende jaar slechts geschieden door middel van uit andere 
plaatsen overgewaaide sporen en van de weinige peritheciën 
die niet verwijderd mochten zijn. Door zeer nauwkeurig de 
struiken in den winter in te snoeien, kan men het aantal der 
aan de scheuten overblijvende peritheciën zeer klein maken 
en daardoor in 't volgende seizoen de eerste besmetting tot 
zeer geringe afmetingen terugbrengen. De infectie van uit 
andere tuinen kan men niet weren, maar in ieder geval treedt 
deze eerst veel later op; de bessen zijn dan al meer uitgegroeid 
en veel minder vatbaar voor besmetting geworden. Het af-
snijden en verbranden der aangetaste scheuten is dus het 
krachtigste middel om infectie der bessen te voorkomen. 
En werd het middel in eene streek algemeen nauwkeurig 
toegepast, dan zou men de ziekte spoedig de baas zijn. 
Bestuiving met zwavel heeft niet die resultaten gegeven, 
welke men er aanvankelijk van verwachtte. De ziekte wordt 
er slechts tijdelijk door onderdrukt; vandaar dat de be-
stuivingen zeer vaak moeten worden herhaald. Op ver-
scheiden plaatsen is de schade, die door het afvallen der 
bladeren na de bestuiving veroorzaakt werd, niet onbe-
langrijk geweest. (Zie ook dit Verslag: beschadiging door 
zwavel, blz. 159 van deel V der ,,Mededeelingen"). 
Sphacrotheca pannosa L é v . , de zwam van het wit 
der rozen en perziken, werd door ons aangetroffen op twijg-
jes, bladeren en bloemknoppen van rozen uit Spankeren, 
Nunspeet, Nijkerk, Roermond en Uden, en op perziktakjes 
uit den Bosch, Oosterbeek en Enschedé. Een enkele maal 
vonden wij tusschen de schimmeldraden dezer zwam oranje-
gele galmuglarven, welke zich met de zwamdraden en de 
conidiën voedden. 
Oidilim Tuckeri B e r k . , het wit der druiven (zie 
Ritzema Bos, ,,Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen", 
II, blz. 51) kwam voor op zendingen, die wij ontvingen 
uit Oosterhout en Ooltgensplaat. Te Oosterhout had men 
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door eene eenige malen herhaalde bespuiting der planten 
met'eene vitiphiline oplossing (i op 40) de ziekte tot staan 
kunnen brengen. 
* - i 
Leptosphaeria hcrpotriclwides de Not, de roggehalm-
breker • {LIG. Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der 
Landbouwgewassen", I, blz. 112) kwam voor op rogge-
halmen, die ons uit Rhenen en uit Wagenborgen toege-
zonden werden. Peritheciën waren in beide gevallen nog 
niet gevormd. 
Helminthosporium gramineum R a b e n h . (zie Ritze-
ma Bos, ,.Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewas-
sen", I, blz. 105) werd door ons waargenomen op bladeren 
van gerst, ons toegezonden uit Kloosterburen, en van haver 
uit Beekbergen en Zutphen. 
Het zwart der kndsbessen [Macrosporium sp.) kwam 
voor op kruisbessentakjes, welke ons uit Ochten, Goes 
en Mierlo werden toegezonden. Oppervlakkig beschouwd 
lijken zulke takjes wel eenigszins, alsof zij aangetast waren 
door den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw (zie verder 
o.a. „Mededeelingen", 1909, dl. III, blz. 64). 
Corynespora Mazci Güss, de zwam van het z.g. blad-
vuur der komkommers (zie „Tijdschrift over Plantenziekten", 
1908, blz. 78), veroorzaakte te IJsselmonde bij Rotterdam 
aanzienlijke schade aan komkommerplanten. Wanneer de 
ziekte pas optreedt, kan het afplukken der aangetaste 
bladeren, benevens eenige malen spuiten met Bordeauxsche 
pap van 1 % gunstige resultaten opleveren; later in den 
tijd schijnt de ziekte daardoor niet meer tot staan ge-
bracht te kunnen worden. 
Scolecotrich um melophthorum Pr i l l . e t D e l a c r o i x , 
eene zwam, die bruinachtige, ingezonken vlekken veroor-
zaakt op komkommervruchten en soms ook op bladstelen 
en takken van de komkommerplant, werd schadelijk o.a. 
onder Leeuwarden en te Oosterbeek. Vaak komen derge-
o 
lijke vlekken in groot aantal op de vrucht voor, welke 
dan meest in rotting overgaat. Komkommers, die ook 
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slechte weinig zijn aangetast, worden toch vaak bitter van 
smaak (zie verder Prillieux, „Maladies des plantes agricoles", 
Tome II, page 371). 
Ceratofihorum setosum Kirchn. veroorzaakte te Ouden-
bosch aanzienlijke schade aan zaailingen van Cytisus. De 
zwam tast zoowel de bladeren als de jonge twijgjes aan, 
en brengt deze gewoonlijk tot afsterven. In dit geval waren 
vooral de bladeren aangetast en daardoor vroegtijdig af-
gevallen, zoodat enkele bedden geheel kaal stonden. Aan-
geraden is eene bespuiting met Bordeauxsche pap, in 
't voorjaar te herhalen ; verder het verwijderen van het 
afgevallen blad. 
Steirochaete Malvarum A. Br. e t C a s p . veroor-
zaakte te Utrecht en te Voorst groote sterfte onder Malva-
planten. De zwam tast de stengels en de bladstelen aan, 
veroorzaakt hier zwartachtige, diep ingezonken vlekken, 
en doet de aangetaste deelen steeds afsterven. Op de 
zwartgekleurde inzinkingen vormen zich weldra talrijke 
conidiën, die de ziekte aan de omringende planten kunnen 
mededeelen, zoodat men de kwaal zich gewoonlijk snel 
ziet uitbreiden. Eene bespuiting met Bordeauxsche pap' 
zal waarschijnlijk slechts zeer vroeg in den tijd nog toe-
gepast kunnen worden ; later schaadt het den bloemen" 
te veel. 
Fusicladiiim den dritte urn var. orbiculatum T h ü m , 
komt te Boskoop en te Aalsmeer zeer veel voor op Cra-
taegus pyracatha Lalandis en op Malus Scheideckeri. Deze 
sierheestertjes lijden vaak zeer veel aan de schurftziekte en 
hebben dan een aanzienlijk bladverlies ; vele kweekers zijn 
dan ook daarom met de teelt er van opgehouden. Met 
Bordeauxsche pap zal men echter zonder twijfel de kwaal 
zeer goed kunnen stuiten, evengoed als de door de ge-
wone Fusicladium dendriticum veroorzaakte schurftziekte 
der appelboomen. 
Pestalozzia funerea H a r t . de zwam der insnoerings-
ziekte bij Conifeeren (zie „Tijdschrift over Plantenziekten", 
1898, blz. 16), werd door ons waargenomen op Chamaecy-
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paris obtusa, uit Boskoop- en op Biota orientalis, uit'Aals-
meer toegezonden. Dezelfde zwam werd door ons ook 
geconstateerd op een aantal exemplaren van Rhododendron 
catawbiense hybriden uit Boskoop. Van deze planten stierven 
de twijgenx bij de vertakkingsplaats te beginnen, af, zonder 
dat echter op die plaats eenige verdikking van den tak 
was waar te nemen. 
Ten slotte troffen wij dezen parasiet nog aan op bladeren 
van Rhododendrons, uit Naarden afkomstig; de bladeren 
waren hier aan de punt bruin geworden. 
Gloeosporium fntctigenum Berk., de oorzaak van 
het bitterrot der appelen (zie Ritzema Bos, „Ziekten en 
Beschadigingen der Ooftboomen", II, blz. 89) werd in het 
afgeloopen jaar door ons waargenomen op appels uit 
Leeuwarden en Fredriksoord en op peren uit Eist (O. B.) 
Op peren is deze ziekte elders nog niet waargenomen ; 
het eerst werd daarvan in ons vorig verslag melding gemaakt. 
(Zie dit Ve deel der „Mededeelingen", bl. 88). 
Gloeosporium ampclophagum S a c e , de zwam der 
anthracnose van den wijnstok (zie „Mededeelingen", 1909 
blz. 59), bleek bij nader onderzoek, gedurende het afge-
loopen jaar hier te lande veel meer voor te komen, dan 
aanvankelijk wel werd gedacht. Vooral op Zuid-Beveland, 
waar een nauwkeurig onderzoek werd ingesteld, bleek de 
kwaal zelfs vrij algemeen te zijn 1 ze werd daar door ons 
waargenomen te Kloetinge, Wemeldinge, 's Heer Arends-
kerke, 's Heer Hendrikskinderen, Goes, Kapelle, Ierseke, 
Kruiningen, Schore, Baarland. O.idelande, 's Gravenpolder, 
Nisse en 's Heer Abtskerke, in 't geheel bij 46 grondge: 
bruikers. Te Aardenburg, waar de kwaal het vorige jaar 
het eerst werd geconstateerd, bleek zij nog even sterk 
voor te komen ; ten slotte bleek ook te Spijk (Gr.) een 
wijnstok door anthracnose aangetast te zijn. 
Op Zuid-Beveland nam men waar dat de ziekte van 
uit de plaatsen van besmetting zich slechts langzaam verder 
verbreidt. De eenmaal flink aangetaste wijnstokken kan 
men echter wel als verloren beschouwen. — Met het oog op 
het gevaar voor besmetting van streken, waar de druiven-
teelt van meer beteekenis is, bepaaldelijk het Westland, is 
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aangeraden, alle aangetaste wijnstokken te vernietigen, wat 
dan ook door de meeste eigenaren welwillend is uitgevoerd. 
Wij ontvingen in dezen veel medewerking van de Com-
missie van Advies voor Zuid Beveland; terwijl de Maat-
schappij ,,Zeelands Proeftuin" en de Heer van der Have, 
boomkweeker te Kapelle bij Goes, het opruimen van de 
aangetaste wijnstokken aanmoedigden, door in plaats van 
iederen opgeruimden wijnstok een pereboom of een anderen 
vruchtboom aan te bieden. 
Septoria Petroselini D e s m . , de zwam, die de oorzaak 
is van eene zeer schadelijke bladvlekziekie onzer selderij-
planten, werd door ons aangetroffen op peterseliep.lanten, 
ingezonden uit Haarlem en Veendam en op selderijplanten 
uit Brielle, Vught, Veendam en Haarlemmermeer. De zwam 
tast de bladeren aan; zij veroorzaakt daar op talrijke bruine 
vlekken, die. als zij zeer talrijk zijn, het blad vroegtijdig 
doen afsterven, waardoor de plant zelf in haren groei sterk 
belemmerd wordt. Niet alleen op de bladeren, maar ook 
dikwijls op de zaadkapsels, kan men de vruchtlichamen 
(pykniden) dezer zwam aantreffen, zoodat ongetwijfeld de 
ziekte met het zaad kan worden overgebracht. Het is 
derhalve raadzaam, het zaaizaad vóór het gebruik te ont-
smetten door het gedurende 4 uur te weeken in zeer 
verdunde formaline (1 deel op 200 deelen water). Behalve 
door het zaad, wordt vrij zeker de besmetting ook veroor-
zaakt door het afgevallen blad, waarop zich talrijke vrucht-
lichaampjes der zwam gevormd hebben. Het is derhalve 
raadzaam, de selderij zooveel mogelijk te telen op land, 
waar dit gewas vroeger nog nooit verbouwd is (zie verder 
,Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten", 1910, bldz. 1). 
Plioma oleracea S a c e . de zwam die de vallers en de 
kankerziekte bij kool veroorzaakt (zie „Tijdschrift over Plan-
tenziekten", 1904 blz. 53 en 1907 blz. 97) werd nu door 
ons ook aangetroffen op koolrapen, welke van Nieuw Staten-
zijl (Gron.) afkomstig waren. Vermoedelijk is de aantasting 
door d:ze zwam ingeleid door vreterij van ritnaalden ot 
koolvlieglarven, waarvan de beschadiging aan de knollen 
noe goed zichtbaar was. Later schenen ook nog andere 
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rottingsprocessen opgetreden te zijn, waardoor de knollen 
van binnen hol waren geworden. 
Phoma Betae F r a n k , werd door ons op voederbieten 
nabij Utrecht waargenomen als oorzaak van „droogrot". 
Als inleiding tot dit ziekteverschijnsel worden, evenals bij 
't hartrot en den wortelbrand der bieten, vooral beschouwd 
ongunstige bodemtoestanden (natte of althans dichte grond; 
zie ook ,,Mededeelingen", 1908, I, blz. 115). 
Phoma apiicola KI e bahn is de oorzaak van eene 
ziekte bij knolselderijplanten, welke dit jaar voor 't eerst 
ons onder de oogen kwam, en die blijkbaar in staat is, 
aanzienlijke schade te veroorzaken. De knollen, welke door 
deze kwaal zijn aangetast, vertoonen talrijke meer of minder 
diepe barsten, en zijn dus voor gebruik ongeschikt; op de 
zieke deelen vindt men de kleine vruchtlichamen van boven-
genoemde zwam. 
De ziekte komt zeer veel voor in de omstreken van 
Roermond en Venlo, waar de selderijteelt vrij veel wordt 
gedreven ; reeds vóór 7 à 8 jaar werd daar de kwaal opge-
merkt, welke zich daar hoe langer hoe meer uitbreidt. Vol-
gens onderzoekingen van Klebahn, die deze ziekte heeft 
waargenomen in de Vierländen bij Hamburg (zie „Zeitschrift 
für Pflanzenkrankheiten", 1910, blz. 17) kan de kwaal worden 
overgebracht met het zaad, waarop ook de vruchtlichamen 
dezer zwam kunnen worden aangetroffen; hoewel dit toch 
niet zoo heel dikwijls 't geval is. Toch is zaadontsmetting 
ook bij deze selderijziekte aan te raden. 
Verder blijkt de kwaal bevorderd te worden, door voor 
de selderijteelt te vaak hetzelfde perceel te gebruiken. 
Fusarium vasinfectum Alb., de oorzaak der z.g. 
St. Jansziekte der erwten, bracht teweeg het afsterven van 
erwtenplanten te Vierhuizen, Wagenborgen en Klooster-
buren, en van boonenplanten te Blankenheim. Bij de erwten-
planten, welke ons uit Vierhuizen werden toegezonden, 
bleken enkele aan de stengel basis door Ascochyta Pisi L i b 
te zijn aangetast. (Zie o.a. „Mededeelingen", 1909, III, blz. 65.) 
• Eene Fusa riu w-soort, vermoedelijk Fusarium blasti-
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cola R o t z , veroorzaakte te Duizel (N. Br.) onder eenjarige 
zaailingen van dennen en berken eene aanzienlijke sterfte. 
De plantjes waren verspeend en eerst alle goed aange-
slagen, maar daarna stierven op eene der kampen plotseling 
talrijke exemplaren weg. 
Een wegsterven van zaailingen, waarbij eveneens eene 
Fusarium-soort op de afgestorven plantendeelen werd aan-
getroffen, kwam voor te Utrecht en te Oudenbosch. Hierbij 
waren echter ongetwijfeld óók slechte bodemtoestanden 
van invloed geweest; in beide gevallen toch was de grond 
stijve, natte kleigrond. Vooral werden aangetast: Picea 
excelsa, Pinussoorten, Taxus baccata, verder ook Abies, 
Cedrus, Tsuga, Fagus en Ilex; ongevoelig schenen te zijn 
Juniperus, Chamaecyparis, Thuya, Syringa en Rhododendron. 
Aangeraden is : verbetering van de bodemstruktuur door 
kalkbemesting; verder als proef: behandeling van den 
grond met kalk en eene 10 % ammoniumsulfaatoplossing, om 
de Fusariumzwam door ammoniakontwikkeling in den 
grond te dooden. (Zie ,.Mededeelingen". 1909, III, blz. 66). 
Eene Fusarium soort werd ten slotte nog aangetroffen 
aan de stengelbasis van Chrysanthemumplanten uit Aals-
meer. De planten stonden eerst geheel gezond, maar ge-
leidelijk begonnen er een aantal af te sterven; destengel 
bleek dan aan de basis in rotting over te gaan. Wellicht 
heeft te diep planten in de potten of beschadiging door 
kunstmest (Chilisalpeter) eenigen invloed gehad op de 
aantasting door deze ziekte. Eene bespuiting van de stengel-
basis met Bordeauxsche pap blijkt gunstige resultaten te 
hebben gehad ; daardoor heeft men verdere uitbreiding 
der kwaal verkomen. 
Botrytis Paeoniae O u d . kwam te Lisse op pioenen 
voor. De bestrijding dezer schadelijke ziekte moet zich 
bijna alleen bepalen tot het zorgvuldig verwijderen en ver-
nietigen der aangetaste stengels. Wellicht verdient het 
ook aanbeveling, in het najaar, vóór het uitplanten, de 
neuzen na schoonmaken flink met Bordeauxsche pap te 
bespuiten, daar ze misschien reeds dän de zwam in dén 
eenen of anderen vorm herbergen (zie ,,Tijdschrift over 
Plantenziekten", III, blz. 150.) 
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Botrytis parasitica Ca v., de zwam, die de „valiers" of 
„stekers" bij de tulpen veroorzaakt (zie o.a. „Mededeelingen" 
1909 dl. UI, blz. 28; deel V, bl. 97), werd ook dit jaar 
in de bloembollenstreek weer op meerdere plaatsen schade-
lijk. Wij ontvingen inzendingen uit Overveen, Haarlem, 
Voorhout, Noordwijk, Lisse, Noordwijkerhout en Wijk aan 
Duin. Het ziektebeeld kan soms vrij wat uiteenloopen, 
hetgeen afhangt van den tijd van aantasting ; altijd echter 
zijn de kleine zwarte sklerotiën zeer typisch. 
Zooals bekend is, kan deze ziekte met het pootgoed 
worden overgebracht, daar op leverbare bollen op de bui-
tenste schubben sklerotiën kunnen worden aangetroffen. In 
dergelijke gevallen kan het verwijderen der buitenste 
schubben (het z.g. ,,wit maken") vaak voorkomen dat de bollen 
het volgend jaar door de ziekte worden aangetast. Na-
tuurlijk verkrijgt men met deze handelwijze alleen dàn 
gunstige resultaten, wanneer het inwendige van den bol 
verder volkomen gaaf is. 
Botrytis vulgaris Fr. .veroorzaakte in kassen te Veur 
(Z.-H.) eene rotting der bladeren en het afsterven der top-
scheutjes in bloemtrossen bij seringen (zie ook „Tijdschrift 
over Plantenziekten", dl. VIII, -blz. 142.) De verschillende 
variëteiten van seringen schijnen voor deze ziekte niet alle 
even gevoelig te zijn ; te Veur bleken vooral vatbaar te zijn : 
Charles Dix en Marie Legraye; veel minder: Andenken 
an Ludwig Späth. Dezelfde zwam veroorzaakte in deze 
kassen een soortgelijk afstervingsverschijnsel bij Prunus 
triloba. Aangeraden is alle aangetaste deelen zorgvuldig 
te verwijderen en tevens te zorgen voor veelvuldig luch-
ten en weinig gieten in de kas, ten einde de vochtigheid 
der atmospheer te doen afnemen. Deze maatregelen wer-
den ook toegepast en hebben een gunstig resultaat opge-
leverd. 
Sclerotinia Libertiana F u c k e l (zie Ritzema Bos, 
„Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", I, blz. 
128) veroorzaakte te Haarlem rotting van meloenvruchten. 
Sclerotinia Trifoliorum E r i k s . , de zwam van den 
klaverkanker (zie Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen 
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der Landbouwgewassen", I biz. 171) werd ons toegezonden 
met klaverplanten uit Kloosterburen. 
Sclerotium Tuliparum Klebahn, de zwam der kwaae 
plekken onzer tulpenvelden, was de oorzaak van het weg-
vallen van tulpenbollen te Overveen, Voorhout. Heemstede, 
Sassenheim en den Haag (zie ook „Mededeelingen", 1912 
dl. V, blz. 94). 
Eene Sclerotinia sp., wellicht Sclerotinia tubcrosa 
F u c k , veroorzaakte te Vogelenzang het vewotten der 
klauwtjes van Turksche ranonkels. Het gewas stond in 
't voorjaar en den voorzomer uitstekend, tot plotseling de 
ziekte zich hier en daar vertoonde. Behalve de oude, 
schijnen ook reeds de nieuw gevormde klauwtjes eenigszins 
te worden aangetast, zoodat wellicht daarmee de ziekte 
kan worden overgebracht. Op de terreinen van het Instituut 
zal getracht worden, deze nieuwe ranonkelziekte nader in 
studie te nemen; terwijl tevens kan worden nagegaan, of de 
kwaal ook op andere Ranunculaceeën (Anemone, enz.) 
overgaat. 
Uit Haarlem ontvingen we een aantal door eene Sklero-
tienziekte aangetaste narcissenplanten (var. Dubbele von 
Sion). De planten worden even boven den grond door 
de ziekte aangetast ; soms is echter slechts een enkele 
scheut ziek, terwijl de andere uit denzelfden bol gezond 
zijn. De zieke planten vormden geene bepaalde vlekken 
op de velden; zij waren tusschen de gezonde planten ver-
spreid. Op de aangetaste deelen vormden zich sklerotiën, 
in vorm en grootte het midden houdende tusschen die van 
Botrytis parasitica en Sclerotium Tuliparum. 
Ook deze ziekte zullen wij trachten, nader in studie te 
nemen. 
Eene Sklerotiumvoruiende zwam was de oorzaak 
van het afsterven van een aantal lupinenplanten te Ruurlo. 
De lupinen (blauwe en gele) waren uitgezaaid op een 
perceel, waarvan de grond door zware regens was dicht-
geslagen, zoodat de planten in 't begin zeer slecht groeiden. 
Later herstelden ze zich wat ; maar tegen het najaar 
begonnen vooral de blauwe lupinen aan de stengelbasis te 
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verrotten en stierven af. Aan den wortelhals van zulke 
planten waren talrijke kleine, zwarte sklerotiën te vinden. 
Vermoedelijk is de slechte struktuur van den bodem wel 
van invloed geweest op de aantasting door deze zwam. 
Monilia fructigena P e r s . , de zwam de Moniliaziekte 
onzer ooftboomen (zie Ritzema Bos „Ziekten en Bescha-
digingen der Ooftboomen", II blz. 132), veroorzaakte in den 
voorzomer van het afgeloopen jaar het afsterven van 
bloemtrossen en jonge twijgen bij appelboomen te Winkel 
en Wolfaartsdijk.— Monilia cinerea B o n . veroorzaakte het-
zelfde verschijnsel bij kerseboomen te Borculo. Morellen-
twijgjes, door Monilia cinerea aangetast, werden ons dit 
jaar alleen uit Zijldijk toegezonden; maar de Moniliaziekte 
komt op morellen, het eene jaar meer, het andere minder 
ons geheele land door voor. 
Pliccinia Pringshcimiana K l e b . , de bekerroest der 
bessenslruiken (zie Ritzema Bos. „Ziekten en Beschadigingen 
der Ooftboomen", II blz. 56) werd ons dit jaar toegezonden 
op kruisbessen uit Slijk-Ewijk, Leersum, Cuijk en Belling-
wolde, en op zwarte bessen uit Zalt-Bommel. 
Uromyces appendiculatus L é v . de boonenroest (zie 
Ritzema Bos „Ziekten en Beschadigingen der Landbouw-
gewassen", I, blz. 124) kwam in het afgeloopen jaar weer 
veel voor; wij ontvingen inzendingen hiervan uit Oudenrijn, 
Veendam, Rossum, Wapenveld, Zwolle, Hooge Zwaluwe en 
Beuningen. De heer P. Schouten te Medemblik, die het 
vorige jaar van deze kwaal veel schade ondervond, had 
op raad van het Institunt al zijne gebruikte boouenstaken 
laten ontsmetten met eene 1 % kopersulphaatoplossing. 
Het resultaat was, dat dit jaar de ziekte bij hem geheel 
wegbleef. 
Urocystis Anemonis S c h r o t , werd door ons te De-
demsvaart waargenomen op eene partij Trollius europaeus. 
Deze zwam vormt blaasvormige verdikkingen aan stengels 
en bladeren van verschillende Ranunculaceèen, waaruit later 
door eene spleet een zwart poeder te voorschijn komt, 
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dat uit de sporen dezer zwam bestaat. Vernietigen van 
alle aangetaste deelen is hier het eenige bestrijdingsmiddel. 
Urocystis Cokhici Raben h o r s t kwam voor op bla-
deren en bollen van Colchicum autumnale, uit Haarlem 
afkomstig. ö 
Exobasidium Azaleae Peck (zie o.a. „Mededeelingen", 
1908, dl. 1, blz. 37) werd door ons op bladeren van Azalea 
indica, ons toegezonden uit Breda, Doetinchem, Hees en 
den Haag, gevonden. 
Exobasidium Rhododendri F u c k (zie „Tijdschrift 
over Plantenziekten", 1907, blz. 51) werd te Oudenbosch 
aan Rhododendron Wilsonianum waargenomen. 
AgaricilS mellcus V a h 1, veroorzaakte te Naarden aan-
zienlijke sterfte in een aanplant van 7 à 8-jarige grove 
dennen. De dennetjes stonden op ouden akkermaalsgrond, 
en waren de eerste jaren weelderig gegroeid ; maar 
daarna was vrij plotseling de ziekte opgetreden. Dit komt 
vaker voor, wanneer dennen op ouden eikengrond worden ge-
teeld, (zie verder o.a. „Mededeelingen," 1911, dl. V, blz. 107). 
III. ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN, VEROOR-
ZAAKT DOOR DIEREN. 
Atvicola glareoliis S e h r e b., de rosse veldmuis (zie 
Altum, „Forstzoologie, I, Säugetiere", 2 Aufl. I. 133) was de 
vermoedelijke oorzaak van eene eigenaardige beschadiging 
aan stammen van grove den te Middelbeers (N.-Br.). De 
beschadiging kwam voor in een boschje van i>/2 à 2 H.A., 
het meest bij 20 à 25 jarige dennen. De stammen waren 
van af 2 tot 5 à 6 M. hoogte op talrijke plaatsen van 
de bast ontdaan, terwijl het hout zelf verder niet was 
aangevreten. 
De beschadiging kwam zeer verspreid voor; de mis-
dadigers zelven had men niet kunnen' waarnemen : alleen 
waren in het strooisel onder de bevreten boomen talrijke 
muizengangen aanwezig. 
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Opmerkelijk is wel dat Altum als boomen, waaraan de 
„Röthelmaus" knaagt, wel o.a. opgeeft: wegedoorn, larix, 
zilverspar, maar niet grove den. ') 
Eliomys quercinus Wagner, de tuineekhotenmuis of 
groote hazelmuis, was tot nog toe niet als inlandsen vermeld. 
In 1909 ontvingen wij echter van den heer Sturing te 
Maastricht een beschadigd exemplaar van het diertje ; later 
kreeg deze heer ook uit Valkenberg en uit Gronsveld 
nog een exemplaar toegestuurd De tuineekhoornmuis 
schijnt in de omstreken van Valkenberg niet zeldzaam te 
zijn ; het diertje is daar bij het volk bekend onder den 
naam van „zevenslaper". Het kan daar in tuinen soms vrij 
schadelijk worden, vooral aan fijn fruit. 3) 
Musschcn waren weer, evenals in het jaar 1909, op 
verschillende plaatsen de oorzaak van beschadiging van 
melkrijpe haverkorrels. 
Meezeil werden te Boekelo schadelijk aan een aan-
tal appelboomen door het uitpikken der knoppen. Vol-
gens Th. Kirchberger (zie ,,Practischer Ratgeber im 
Obst und Gartenbau", 'van 1 Jan. 1905) doen meezen en 
ook andere insektenetende vogels dit alleen uit honger, 
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daar laat in het voorjaar de voorhanden voorraad insekten en 
insekteneieren soms bijna geheel opgebruikt is en dus de 
vogels ondanks het zachte weer nog meer gebrek lijden 
dan in den winter. Juist in het voorjaar kan derhalve het 
voederen der vogels verhinderen, dat ze zich uit honger 
aan de knoppen der vruchtboomen vergrijpen. 
PterosticllUS vulgaris F., eene soort van loopkever, 
vernielde te Boskoop eenige bedden zaailingen van Picea 
excelsa, welke plantjes geheel of ten deele werden afge-
vreten. Gewoonlijk leven de loopkevers van insekten of 
ander dierlijk voedsel ; 't komt echter ook meermalen voor, 
dat ze zich aan jonge plantjes vergrijpen (zie o.a. Judeich 
1) Thans kan ik verwijzen naar „Tijdschrift over Plantenziekten", deel 
XVII, bl. 80. 
2) Thans verwijs ik naar „Tijdschrift over Plantenziekten", deel XVII, 
bl. 18. 
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iind Nitsche, „Forstinsektenkunde' ' , I, biz. 290). Dat loop-
kevers aardbeien eten, werd herhaaldelijk waargenomen, 
(zie o.a. Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der 
Ooftboomen", deel III, blz. 20). 
Meligethes aeneus F., de koolzaadglanskever (zie 
Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Landbouw-
gewassen", II, blz. 112) veroorzaakte te Scheemda aan-
zienlijke schade aan bloeiende radijsplanten. Het gewas 
stond reeds te veel in bloei, om nog eene bespuiting met 
Parijsch groen te beproeven, welke wellicht eene doodelijke 
uitwerking op de kevertjes zou hebben gehad. 
Telephones livid us L., een zachtschildkever, dien men 
in het voorjaar vaak in grooten getale op bloemen van 
Umbellifeeren kan aantreffen, voedt zich gewoonlijk met 
verschillende insekten, en is dus in 't algemeen als nuttig 
te beschouwen. Een enkele maal echter kan men waar-
nemen, dat deze kevers zich ook aan jonge sappige plan-
tendeelen te goed doen. Zoo werden te Venlo door dit 
insekt bij kerseboomen een groot aantal der jonge vrucht-
jes in sterke mate aangevreten en waardeloos gemaakt. 
Uit Veendam ontvingen we een aantal erwtenplanten, waar-
van de jonge stengels eveneens door deze kevers waren 
aangetast. 
Engerlingen veroorzaakten in het afgeloopen jaar te 
Dieren veel schade o.a. aan een perceel knollen, dat als 
navrucht van rocee werd verbouwd (zie Ritzema Bos, 
„Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", II 
blz. 21.) 
Ritnaalden d. z. de larven van kniptorren (zie Ritzema 
Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen" 
II blz. 31) tastten o.a. te Vechel (N.-Br.) een perceel man-
gelwortels aan. Het gewas had eene sterke stalmestbe-
mesting ontvangen, wat wellicht de kniptorren heeft aangelokt 
om daar hunne eieren te leggen. 
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Cryptorhynchas Lapathi L., de wilgensnuittor (zie 
„Mededeelingen", 1908, dl. I, blz. 71) veroorzaakte weer 
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aanzienlijke schade in griendhoutaanplantingen onder Eist 
(O.-B.) Windesheim (O.) Tiel en Zutphen. Gewoonlijk 
overwintert dit insekt als kever in de door de larven uit-
gevreten gangen en legt dan in den voorzomer zijne eieren. 
Te Windesheim werden echter nog in Mei in de stompen 
groote volwassen larven aangetroffen ; deze moeten dus 
als zoodanig overwinterd hebben en zijn dan vermoedelijk 
afkomstig van een laat ontwikkeld broedsel van 1908. 
Rhynchites contins 111., de twijgaf steker (zieRitzema 
Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen", III blz. 
41), was de vermoedelijke oorzaak van eene beschadiging 
aan appel- en peretwijgjes, die we dit jaar, uit Gendringen, 
Herveld en Arnhem toegezonden, ontvingen. De bloem-
twijgjes waren aan den voet aangeboord en verdorden 
spoedig ; in de aangestoken plaatsen konden echter geen 
eieren ontdekt worden. Vermoedelijk hebben we hier der-
halve te doen met een aansteken der takjes voor voedsel-
opname. 
Centorhynchus as similis Pa y k, de snuitkever der kool-
zaadhauwen (zie Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen 
der Landbouwgewassen", II, blz. 116) beschadigde de 
hauwen van koolzaad en boerenkoolplanten te Leens in 
Groningen. De larven leven in de hauwen en voeden zich 
met de jonge zaden ; vaak zijn er slechts enkele larven in eene 
zelfde hauw aanwezig, en dan springt deze niet vroegtijdig 
open: de maden verlaten alsdan de vrucht door eene 
opening, die ze in den wand uitvreten. Hieraan o.a. is 
de door hen veroorzaakte beschadiging te onderscheiden 
van die, welke door de koolzaadgalmug wordt teweeg 
gebracht. 
Pissodes notalus F., de kleine dennensnuitlor, veroor-
zaakte o.a. onder Zeist groote schade in een aanplant van 
jonge exemplaren van Pinus sylvestris. De larven hadden 
onder de schors aan den voet der dennestammetjes talrijke 
gangen uitgevreten ; de naalden kregen hierdoor reeds in den 
zomer eene bruinroode kleur en stierven spoedig. 
Bariskevers (zie Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadi-
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gingen der Landbouwgewassen", II blz. 111) brachten groote 
schade te weeg aan koolzaadplanten te Goes. In de sten-
gels waren talrijke, vrij groote larven aanwezig. Ook in 
den voet der bladstelen kon men jonge keverlarven aan-
treffen, waardoor deze beschadiging in 't eerst deed denken 
aan die, welke door de larven der koolzaadaardvloo wordt 
teweeg gebracht ; de jonge Barislarven gaan echter al 
spoedig in den stengel over, die van de koolzaadaardvloo 
blijven zeer langen tijd in den bladsteel. Ook zijn de meer 
dikke, pootlooze, met uitzondering van den kop geheel 
geelwitte Barislarven gemakkelijk genoeg te onderscheiden 
van de meer slanke, zespootige, met bruine stippeltjes 
voorziene larven van de koolzaadaardvloo. Daar de larven 
der Bariskevers zich in den uitgeholden stengel verpoppen, 
is het ter bestrijding van dit insekt raadzaam, de aan 
getaste planten alle te vernietigen. 
Tomicus bidentatllS H b s t, de twcetandige demtenschors-
kever (zie „Mededeelingen", 1909 dl. III blz. 36) was te 
Oudenbosch oorzaak van het afsterven van jonge exem-
plaren van Pinus Strobus en Pinus Cembra. 
Entomoscelis adonidis F . werd ons uit Boecharest 
(Roemenië) toegezonden, waar de larven van dit goud-
haantje énorme schade toebrengen aan de koolzaadplanten. 
Eigenaardig is de levenswijze van dit insekt. De kever 
is omstreeks Mei volwassen, houdt een' zomerslaap, en 
paart in 't najaar. Uit de alsdan gelegde eieren komen 
binnen enkele weken de zwarte larven te voorschijn, die 
den geheelen winter door vreten en 't volgend voorjaar den 
kever opleveren, .(zie ,,Illustrierte Wochenschrift für Ento-
mologie", 1896, Bd. I, blz. 87 en 117). 
Thrips of blaaspooten werden door ons weer op 
vele planten aangetroffen en wel in kassen op Cyrtomium 
falcatum (uit Breda), Clivia (uit Rijswijk), Begonia (uit 
Fredriksoord), Asparagus (uit Aalsmeer), Phoenix reclinata 
en Pteris argyrea (uit Santpoort) en in ,de open lucht op 
Digitalis purpurea (uit Groningen); erwten (uit Veendam) 
en in haverpluimen (uit Gemert en Groningen) (zie o.a. 
„Tijdschrift over Plantenziekten", 1906, blz. 176.) 
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Tingis Rhododendri H o r v a t h . , eenè wantssoort, in 
Boskoop Japansche luis genoemd, schijnt hier te lande 
meer algemeen voor te komen, dan aanvankelijk werd 
vermoed ; wij namen ze in het afgeloopen jaar waar te 
Boskoop, Dedemsvaart, Epe en Naarden. Het talrijkst 
vindt men dit insekt (zoowel larven als gevleugelde exem-
plaren) in de maanden Juni en Juli, en wel aan de onder-
zijde der oudere bladeren. Later kan men gewoonlijk nog 
slechts enkele volwassen wantsen aantreffen. De aangetaste 
bladeren vallen duidelijk in het oog door de typisch kleine, 
geelachtige vlekjes aan de bovenzijde en door de opzwel-
lingen langs de nerven, waarin de eitjes aan de onder-
zijde van het blad zijn gelegd, waar ook de vuile bruine 
hoopjes excrementen zeer karakteriek zijn (zie o.a. ,,Tijd-
schrift over Plantenziekten", 1907, blz. 65). 
Monanthia Hamuli F., eene wantssoort, evenals de 
vorige tot de familie der nestwantsen behoorende, werd 
te Dedemsvaart aangetroffen, op Myosotis (Vergeet mij 
niet). Een geheel bed dezer planten was zoodanig dooi-
de wantsen aangetast, dat er niets meer van terecht kwam. 
Deze insekten steken in de bladeren en zuigen er de sappen 
uit op, zoodat zij verschrompelen. De wantsensteken zijn 
als kleine wondjes zichtbaar. 
Verder werd te Aalsmeer eene andere wantssoort Lygus 
ftabuhnus L., in eene kas schadelijk aan geforceerde rozen. 
Door de steken van dit insekt kwamen de bloemknoppen 
niet tot ontwikkeling en vertoonden ook de bladeren 
groeistoornissen. 
Bladluizen kwamen in den zomer 1910 betrekkelijk 
slechts weinig voor ; in 't najaar traden ze echter op 
sommige plaatsen weer talrijk op. Vermelding verdienen 
de volgende soorten, die ons werden toegezonden. 
Aphis Ramicis L.% (Boonenbladluis). 
Gedurende den afgeloopen zomer werden door het 
Instituut eenige proeven genomen met een nicotinepraepa-
raat van de firma Spalteholz en Ameschot te Amsterdam, 
dat ongeveer 10 % nicotine bevat. Met verschillend sterke 
oplossingen van dit praeparaat werden paardeboonen en 
papavers bespoten, welke beide dicht bezet waren met de 
gewone zwarte bladluis (Aphis Rumicis). Het nicotine-
gehalte der gebruikte oplossingen bedroeg resp. 2 %, 
1 %, 0,75 o/0, 0,5 0/0, 0,25 <y0, 0.1 «/o, 0,05 0/0, 0,025 0/0 
en 0,01 %. Met behulp van een kleinen handpulverisateur 
werd deze vloeistof op de planten gestoven. Het resultaat 
der proef was, dat alleen de oplossing, die 0,01 % nicotine 
bevatte, niet meer in staat bleek de bladluizen te dooden ; 
de andere oplossingen gaven een volkomen afdoend resul-
taat. Toevoeging van een weinig zeep verhoogde de kleef-
kracht der vloeistof vrij sterk. Het volgend jaar zullen 
deze proeven op uitgebreider schaal worden voortgezet. 
Cladobilts Popllli K o c h kwam in het najaar in grooten 
getale voor aan jonge stammen en takken van populieren 
te Rijssen. Deze zelfde soort van bladluis kan men ook 
vaak aan de twijgen van wilgen aantreffen. 
LacJinus yuniperi D e G e e r werd veelvuldig ge-
vonden aan takjes van Juniperus, Thuya occidentalis en 
Biota aurea. 
Lachnus pincti F . was in verschillende streken des 
lands in het najaar vrij talrijk op Pinus sylvestris. 
Pemphigus lactucarius P a s s . kwam voor aan de 
wortels van slaplanten te Voorst en van andijvieplanten te 
Boskoop. Deze soort staat vrij zeker in wisselgeneratie 
met een der op populier voorkomende, gallenvormende 
Pemphigussoorten ; volgens Mordwilko zou dat zijn Pemphigus 
pyriformis L i c h t , (zie „Biologisches Centralblatt", 1907, 
blz. 774.) 
CJicrmcs Piccae R a t z , kwam in sterke mate voor op 
Abies Nordmanniana te Dedemsvaart en Naarden. Te 
Dedemsvaart heeft men gunstige resultaten verkregen met 
het bestrijden dezer luis door eene tweemaal herhaalde be-
spuiting met phytophiline-oplossing, ter sterkte van 5 0/0. 
De volgende schildluizetl verdienen vermelding: 
Asfidiotus ostreaeformis C u r t . , de gele, Europeesche 
Pseudo San José Schildluis of oestervormige schildluis (zie 
Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen", 
IV blz. 47) werd in het afgeloopen jaar waargenomen op 
pere- en appelboomen te Dedemsvaart. Deze schildluis 
schijnt hier te lande meer voor te komen dan aanvankelijk 
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wel gemeend werd. Toen ondergeteekende het bovenaan-
gehaalde werk schreef (1905), was Aspidiohcs ostreaejormis 
hier te lande nog nooit aangetroffen. — 
Mytilasftis pomorum B o u c h é , de kommavormige schild-
luis, komt op eene groote verscheidenheid van planten voor ; 
ze werd door ons te Oudenbosch aangetroffen o.a. op 
Cerasus multiplex, Amelanchier botryosporium, Crataegus, 
Sorbus, Cotoneaster, Juglans regia, Cornussoorten, bruine 
beuk, Betuia rotondifolia. 
Op Buxus komt Mytilaspis pomorum tegenwoordig zeer 
algemeen voor ; door het Instituut worden tegenwoordig 
een aantal proeven genomen om na te gaan, op welke 
wijze deze schildluis op dergelijke planten het beste be-
streden kan worden. — -
Lecanium bitiiberculatum T a r g T o r z . kwam te 
Boskoop voor op eenige exemplaren van Crataegus en 
Malus. In tegenstelling met L. Corni en L. capreae, over-
wintert deze dopluis niet als jonge larve, maar als ei. — 
Lecanium capreae L. is eene dopluis, die op een groot 
aantal loofboomsoorten voorkomt, maar meestal slechts in 
weinige exemplaren tegelijk. Ze werd door ons in het 
afgeloopen jaar waargenomen op abrikoos (uit Zoelen), op 
sleedoorn (uit Doetinchem) en op Prunus padus, Caragana, 
Acer, Tilia, Ulmus en Cerasus (te Oudenbosch.) — 
GossyPana Ulmi Sign., de iepemvolluis, bleek veel-
vuldig voor te komen op Ulmus-soorten te Oudenbosch. 
Afborstelen der stammen in den voorzomer kan de boomen 
voor een groot deel van deze insekten zuiveren ; geheel af-
doende bleek het echter niet te zijn. — 
Voorts werden ons nog de volgende schildluissoorten 
toegezonden, waarvan we alleen den naam en de planten, 
waarop ze gevonden werden, zullen vermelden : 
Aspidiotus Hederae V a l l o t op Laurus nobilis uit Utrecht 
en op Mimosa uit Nijmegen, — Chionaspis Salicis L. op 
Fraxinus en Tilia uit Oudenbosch, — Ischnaspis filifortnis 
D o u g l . op Elaeus uit Amsterdam, — Eriopeltis Festucae 
Fon c s. op Corynephorus canescens uit Utrecht, — Ripersia 
terrestris Newt , aan wortels van Pteris uit Breda ; 
Lecanium hesperidum L. op Laurus nobilis uit Oudenbosch, 
— Lecanium Corni B o u c h é op Cotoneaster en kruisbes 
uit Oudenbosch en op perzik uit Wageningen, — Pulvinaria 
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riôesia Sign, op kruisbessen uit Soesterberg en Ouden-
bosch, — Cryptococcus Fagi B ä r e n s p r. uit Dieren en Oos-
terbeek, — en Dactyhphis Citri R i s s o op druif uit Zeist. — 
Eene berooking van perziken door middel van blauw-
zuurgas had dit jaar onder leiding van het Instituut plaats 
bij een kweeker te Poeldijk (Z.-H.) in kassen, welke zeer veel 
last hadden van perzikdopluis {Lee. Corni Bouché . ) Het 
verkregen resultaat was zeer gunstig; de dopluizen schenen 
na de behandeling allen gedood te zijn, de planten liepen 
in het voorjaar goed uit en vertoonden een krachtigen groei. 
Aan het Instituut worden verder een aantal proeven 
genomen, om den invloed van blauwzuurgas na te gaan 
op de eieren van schildluizen ; tevens zal worden onderzocht, 
in welke concentratie dit gas schadelijk wordt aan ver-
schillende planten. 
Eene Akurodes-soort, vermoedelijk Aleurodes filicium 
Göld i , veroorzaakte te Breda veel schade aan Pteris-soorten. 
Eene bespuiting met eene 10 % vitiphilineoplossing had, 
schreef men ons, slechts weinig resultaat opgeleverd, daar 
de gevleugelde exemplaren bij de minste beweging reeds 
wegvlogen, zoodat alleen de ,,popjes" (de schilden, waaronder 
de larven zitten) door de vloeistof geraakt werden. 
Vooral bij deze insekten is vaak herhalen eener effect 
gevende bespuiting het eenige middel om de kwaal ten-
slotte uit te roeien. 
De Aleurodes-sooxt, welke hier te lande in den laatsten 
tijd veel in kassen op Azalea indica werd aangetroffen (zie 
„Mededeelingen", 1908, dl. I blz. 104, waar zij abusievelijk 
Aleurodes vaporariorum W e s t w . wordt genoemd), namen 
we in het afgeloopen jaar ook waar op Azalea ledifolia, 
welke in de open lucht wordt gekweekt. Een nader nauw-
keurig onderzoek zal nog moeten uitmaken, of deze op 
Azalea voorkomende soort wellicht identiek is met een der 
hier te lande op wilde planten waargenomen Aleurodidae, 
dan wel als eene nieuwe soort moet worden opgevat. — 
Emeltetl, dat zijn de larven van langpootmuggen (Tipu-
liden), veroorzaakten in het afgeloopen jaar soms groote 
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schade. Zoo werden ze o.a. schadelijk aan aardappels te 
Schoonoord, aan ha verplanten te Groesbeek, aan lupinen 
te Rijssen, aan Astilbeplanten te Hillegom en aan vele tuin-
bouwgewassen te Lekkerkerk. Het bleek in deze gevallen 
weer duidelijk, dat men vooral op pas gescheurd grasland 
zeer veel last van de emelten ondervindt. De emelten 
waren in 1910, naar 't schijnt, bijzonder laat volwassen : in 
de maand Juni kon men nog talrijke larven aantreffen. 
Zelfs einde Augustus ontvingen we uit Voorthuizen nog 
emelten, die daar in de bosschen in grooten getale onder 
het mos te vinden waren ; de roeken hielden daar echter 
eene groote opruiming onder deze schadelijke insekten. 
(zie ook „Mededeelingen", 1908, dl. I, blz. 87.) 
Cecidomyia Brassicae Winn, de koolsaadgalmug (zie 
Ritzema Bos ,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouw-
gewassen", II, blz. 115), veroorzaakte veel schade aan kool-
zaad in den. tuin der Rijks Landbouwwinterschool te 
Groningen. In de hauwen waren talrijke witte galmuglarven 
aanwezig, die deze voortijdig deden openspringen. 
Cecidomyia afiiciperda Alt. veroorzaakte te Ouden-
bosch eenige schade aan witte bindwilg. De gallen, die 
dit mugje aan de toppen der teenen doet ontstaan, lijken 
zeer veel op de bekende wilgenroosjes, doch zijn er van 
te onderscheiden door de meerdere larven, welke in de 
gal van C. apiciperda voorkomen (zie Judeich und Nitsche, 
„Forstinsektenkunde", Bd. II, S. 1113.) 
Anthomyia COarctata Fall. , de smalle graanvlieg {z\e 
Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Landbouw-
gewassen", II blz. 129), veroorzaakte vrij veel schade 
aan spinazieplanten te Groenlo en te Z.-Eierland. Die 
bladeren werden door de larven dezer vlieg gemineerd, 
en stierven gewoonlijk af. 
Anthomyia antiqua M ei g en, de uienvlieg (zie Rit-
zema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Landbouwge-
wassen, II, blz. 125), werd ons toegezonden in uien uit 
Wijk bij Heusden, Oost-Voorne en Stavenisse. 
Chlorops frit L., de fritvlieg (zie Ritzema Bos, „Ziekten 
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en Beschadigingen der Landbouwgewassen", dl. II biz. 81), 
was oorzaak der beschadiging bij jonge haverplanten, die 
we ontvingen uit Laren, Gorredijk, Groningen en Utrecht. 
Phytomyza Ilicis K a l t , een vliegje, waarvan de made 
in hulstbladeren mineert, werd ons toegezonden uit Am-
sterdam, Bussum, Veur en Haarlem. Het popje kon men 
in het voorjaar in het aangetaste blad aantreffen. Volgens 
Gillanders (zie
 MForest Entomology", blz. 359) komt 'van 
dit insekt slechts ééne generatie per jaar voor. Hier te 
lande is dit vliegje overal zeer algemeen. 
Phytomyza Chrysanthemi K o w a r z., het Chrysanthe 
mumvliegje, blijkt verschillende Composieten aan te tasten. 
Zoo ontvingen we in het afgeloopen jaar door de larve 
van dit insekt gemineerde bladeren van Cineraria uit Nij-
kerk en Santpoort, van Chrysanthemum frutescens uit 
Hilversum, Haarlem en Amsterdam en van Centaurea uit 
Amsterdam. De door deze vliegenlarven veroorzaakte 
schade kan dikwijls zeer aanzienlijk zijn ; de aangetaste 
bladeren sterven bijna altijd af (zie „Mededeelingen", 1908, 
blz. 85.) 
Phytomyza albiceps (Meigen), de erwtenvlieg, was oor-
zaak van het zich niet ontwikkelen der bloesems bij erwten 
te Veendam. Ook hier waren, naast de maden van de 
erwtenvlieg, oranjegele galmuglarven aanwezig (zie verslag 
over 1909, in „Mededeelingen", 1912, dl. V, blz. 128. 
Pieris Brassicae L., het koohuitje (zie Ritzema Bos, 
„Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", II 
blz. 140) veroorzaakte in den voorzomer als Ie generatie 
van rupsen aanzienlijke schade aan een perceel bruine 
mosterd nabij de Kalfjeslaan bij Amsterdam. In de om-
geving waren geen koolvelden aanwezig, zoodat de vlinders, 
die deze generatie in het leven geroepen hebben, van 
elders moeten zijn komen aanvliegen. Daar het gewas nog 
niet in bloei stond, werd beproefd, de rupsen door be-
spuiting of bestuiving met een of ander middel te dooden. 
Als zoodanig werden aangewend Parijsch groen, aluinoplos-
sing en ook Amerikaansch insektenpoeder. Geen dezer 
middelen schijnt echter ook maar eenigszins belangrijk ge 
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holpen te hebben. Misschien heeft dit hieraan gelegen, dat 
de rupsen tijdens de behandeling reeds bijna volwassen 
waren. En daar slechts kleine gedeelten van het aangetaste 
perceel werden bespoten, trokken er telkens nieuwe rupsen 
van de niet bespoten gedeelten naar die, welke wèl be-
spoten waren : zoodat wanneer daar ook al de onder-
scheiden rupsen mochten zijn doodgegaan, er toch niet 
veel van gemerkt zou zijn. 
Leucoma Salicis L., de satijnvlinder, kwam te Roermond 
als rups in zeer groot aantal op populieren en wilgen voor ; 
deze werden door de rupsen bijna geheel van hunne bla-
deren beroofd. 
Maden a Seealis L;, het roggehalmrupsje (zie verslag 
over 1909 in „Mededeelingen" 1911 dl. V, blz. 115) werd 
door ons te Wageningen waargenomen in halmen van 
wintergerstplanten. 
Cheimatobia brnmata L., de kleine wintervlinder (zie 
Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen," 
III, blz. 114), werd in het afgeloopen jaar weer op vele 
plaatsen aan vruchtboomen schadelijk. Ze werd ons toege-
zonden als voorkomende op appel (uit Elburg, Oosterland, 
Wijckel-Balk, Wijk bij Duurstede, Wilp en Zalt-Bommel), 
op peer, (uit Ingen en Wilp), op kers (uit Herveld en 
Borkulo) en op kruisbes (uit Groningen.) 
Eene tijdige bespuiting met Parijsch groen is een uit-
stekend middel ter bestrijding van dit schadelijke rupsje 
(Zie Verslag over 1909 in „Mededeelingen", 1911, dl. V, 
blz. 116). 
Tortrix tedella Cl. , de z.g. sparreunestôladro//er, werd 
op verschillende plaatsen schadelijk aan Picea excelsa. Deze 
bladrollerrupsjes hollen een groot aantal naalden uit en 
spinnen die met draden aan elkander vast ; dikwijls worden 
op deze wijze alle naalden van een tak uitgevreten, zoodat 
de boom in den winter geheel kaal staat. Bij voorkeur 
die sparren worden aangetast, welke op beschaduwde 
plaatsen groeien. (Zie Judeich und Nitsche, „Mitteleuropaische 
Forstinsektenkunde", II, S. 1022). 
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Paedisca ophthalniicana Hüb. , een bladrollerrupsje, 
dat de topblaadjes der hulsttwijgjes bijeenspint, werd ons 
uit Dedemsvaart toegezonden. Dit rupsje kan dikwijls den 
groei der topscheutjes in sterke mate belemmeren. 
De bastaardrupsen van de volgende bladwespsoorteil 
deden van zich spreken. 
Emphyhis ductus L. veroorzaakte te Dedemsvaart vrij 
veel schade aan rozen, waarvan de bladeren ten deele afge-
vreten werden. Ter verpopping kiest de larve een of ander 
stompje van een tak en vreet zich daarin eene holte uit, 
waarin de pop zonder spinsel rust. Gewoonlijk komen van 
dit insekt 2 generaties per jaar voor ; de laatste generatie 
overwintert als pop, (zie F. R. v. Binnenthal, „Die Rosen-
schädlinge", blz. 121). 
Ardis bifunctata K l u g ; een bladwesp waarvan de 
larve de topscheutjes van de rozen van boven naar beneden 
toe uitholt, werd te Dememsvaart aan rozen schadelijk, 
(zie verder verslag over 1909, in ,,Mededeelingen", 1911, 
dl. V, blz. 122). 
Eriocampoides aethiops F., de rozenskeleteerblad-
wesp (zie F. R. v. Binnenthal, „Die Rosenschädlinge", blz. 
157), kwam te Dedemsvaart in groot aantal op Manetti-
rozen voor. De aangetaste bladeren nemen spoedig een 
bruine tint aan en vallen at. Eene bespuiting met Quassia-
zeep was niet in staat geweest, deze schadelijke bastaard-
rupsen te dooden ; Parijsch groen kon hier niet aangewend 
worden wegens de vergiftigheid van deze stof, en wel be-
paaldelijk wijl de oculeerders altijd het rozenhout in den 
mond steken. 
Hylotoma Rosae L., een onzer meest gewone rozen-
bladwespen, was te Dedemsvaart aan rozen eveneens zeer 
schadelijk (zie F. R. v. Binnenthal, „Die Rosenschädlinge", 
blz. 172). 
Selandria annulipes Klug, beschadigde in sterke mate 
een aantal linden te Barsingerhorn (zie verslag over 1909 
in „Mededeelingen", 1911„ dl. V, blz. 122). 
Nematiis septentrionalis L. kwam in het afgeloopen 
najaar veel op elzen te West-Terschelling voor, en ver-
oorzaakte daaraan aanzienlijke schade. Aangeraden is eene 
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tijdige bespuiting met Parijsch groen, n.l. vóór de bastaard-
rupsen in den grond kruipen om zich te verpoppen. 
Hoplocampa tcstudinea Cam. werd ons uit Hillegers-
berg toegezonden, waar de larven van deze wesp veel-
vuldig voorkwamen in jonge vruchtjes van appelboomen, 
welke daardoor voortijdig afvielen. Reeds sedert eenige 
jaren was dit insekt oorzaak geweest van het mislukken 
van den oogst (zie ook verslag over 1909, in ,,Mededeelin-
gen", 1912, dl. V, blz. 121). 
LophyrilS Pilli L., de gewone dennenbladwesp, werd ons 
uit Blerik toegezonden, waar dit insekt aan Pinus sylvestris 
(grove den) vrij veel schade teweeg bracht. Van deze blad-
wesp komen twee generaties per jaar voor-, de eerste 
maakt hare cocons vast aan de dennenaalden. de tweede 
verpopt in den grond (Zie „Landbouwkundig Tijdschrift", 
1895, b l z- 93)-
Mteren werden ook in dit jaar weer waargenomen als 
beschadigfers van bloesems onzer vruchtboomen. Zoo werden 
er o. a. schadelijk aan appelbloesems te Maastricht en aan 
pruimebloesems te Nijkerk.' Van deze laatsten waren bijna 
bij allen de stampers en meeldraden weggevreten ; de mieren, 
die deze beschadiging veroorzaakt hadden, bleken te be-
hooren tot de soort Formica fusca L. var rufibarbis (Vergel. 
„Mededeelingen", 1908 dl. blz. 84). 
JttlliS guttlllatllS G e r v . , een soort van millioenpooten, 
kwamen te Wapenveld in groot aantal op de jonge 
vruchten der aardbeiplanten voor, welke vrij sterk be-
schadigd werden. Vooral jonge sappige plantendeelen wor-
den door millioenpooten vaak aangetast (zie Ritzema Bos, 
,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", II 
blz. 50). 
Tetranychus telarins L., de spinnende mijt, werd in 
het afgeloopen jaar op verschillende plaatsen hier te lande 
zeer schadelijk. Deze mijt werd door ons waargenomen 
op Fuchsia (uit Druten), komkommerplanten (uit Rotter-
dam), Asparagus plumosus (uit Santpoort), Stokboonen 
(uit Nijkerk), Rozen (uit Boskoop en Weidum), Peer (uit 
Leiden en Cuyk), Perzik (uit Blauwkapel en Hulst), Juni-
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perus (uit Naarden), Linde (uit Terborg en Winterswijk), 
en Primula acaulis (uit Dedemsvaart). Te Wageningen 
kwamen deze mijten in zoo groot aantal op linden voor, 
dat in het najaar de stammen en takken geheel met een 
glinsterend spinsel bedekt waren. (Zie Verslag over 1909, 
in „Mededeelingen", 1912, dl. V, bl. 138). 
Bryobia Ribis T h o m a s , eene mijtsoort, die de blade-
ren onzer bessenstruiken aantast en doet verkleuren, werd 
dit jaar door ons waargenomen op kruisbessenstruiken uit 
Wijk bij Duurstede, Herveld, Eist (O. B.) en Goes. De 
eieren dezer mijten vindt men reeds in de maand Juni 
tusschen de knopschubben en onder korstmossen zitten, 
waar ze tot aan het volgend voorjaar blijven rusten. Deze 
eieren kunnen vernietigd worden door de struiken te be-
spuiten met eene 5 % carbolineum-emulsie. Dit middel 
werd, op advies van het Instituut, toegepast door den 
Weleerw. Heer J. van Ulft, pastoor te Nistelrode, bij een 
aanplant van kruisbessenstruiken, welke door bovenge-
noemde mijt waren aangetast en dientengevolge zeer slecht 
groeiden. De bespuiting werd aangewend in het voorjaar, 
terwijl de knoppen reeds flink aan het werken waren. 
Desondanks leden de planten er niets van en liepen zij 
goed uit; de mijteneieren schenen alle gedood te zijn. De 
struiken vertoonden in den daarop volgenden zomer een 
krachtigen groei, terwijl ook de vruchtvorming niets te 
wenschen overliet. 
Rriopliyes Violae N a l . , eene soort van galmijt, was de 
oorzaak vari eene misvorming bij Viola cornuta te Dedems-
vaart. De jonge blaadjes waren klein gebleven en ineen-
eerold en vertoonden eene lichtgroene kleur; en men kon 
reeds met het bloote oog de geelgroene mijten zien rond 
loopen. 
Eriophyes Aticiifiariae C o n . kwam te Oudenbosch 
veelvuldig op Sorbus aucuparia voor. Deze galmijt vormt 
aan de onderzijde der lijsterbesbladeren gelijksoortige 
pokachticre opzwellingen, als 'men waarneemt bij de z.g. 
pokziekte der perebladeren. 
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TylenchuS devastatrix Kühn, het stengelaaltje, werd 
door ons aangetroffen in haverplanten afkomstig uit Ulrum 
en Rijswijk, in klaverplanten uit Grijpskerk en Vierhuizen, 
in roggeplanten uit Rijswijk, in schokkererwten uit Vier-
huizen, in uien uit Oostvoorne en in Phlox decussata uit 
Dedemsvaart. 
Te Andijk werden de bestrijdingsproeven tegen het 
stengelaaltje, dat daar de ,,kroefziekte", ,,mop" of „bol-
broek" der uien veroorzaakt, en die in het vorige verslag 
werden vermeld, herhaald, maar helaas op verre na niet 
met hetzelfde succes. Een volgend jaar zullen de proeven 
worden voortgezet. (Zie dit deel van de „Mededeelingen", 
bl. 140). 
Aphelcnchus Fragariae Ri tz . Bos, de oorzaak der 
bloemkoolziekte bij de aardbeien (zie „Zeitschrift für Pfian-
zenkrankheiten" Bd. I, blz. 1) kwam voor in een aantal 
aardbeiplanten (van Laxton's Noble), die ons uit Aalsmeer 
werden toegezonden. De planten hadden een abnormaal 
verdikten, kortgebleven bloemstengel ; de bladeren waren 
gedeeltelijk eenigszins kroes, overigens waren zij vrij nor-
maal ontwikkeld. Een aantal exemplaren zijn op het proef-
veld uitgeplant en zullen verder in studie worden genomen. 
Uit Kreuznach ontvingen wij enkele plantjes van Viola 
odorata, welke eene eigenaardige, bloemkoolachtige mis-
vorming vertoonden ; in deze plantjes werden talrijke 
aaltjes aangetroffen, welke met Aphelenchus Fragariae vol-
komen overeenstemden. 
Heterodera Schachtii S m i d t , het bietenaaltje, werd 
aangetroffen in haverplanten, ontvangen uit Appingedam, en 
in bieten uit Zalt-Bommel. Omtrent de verbreiding van 
dit aaltje schreef de heer Abr. van Luyk te St. Annaland 
(Tholen) ons het volgende : ,,Het is mij in vele gevallen 
gebleken, dat in het klein bedrijf de besmetting zich sterk 
verbreidt; zooals van zelf spreekt heeft niet ieder klein 
boertje een of meer paarden tot het verrichten van het noo-
dige paardenwerk ; alleen enkelen hebben die en verrichten 
daarmee tegen betaling het werk voor verschillende per-
sonen. Zoo komen in den tijd van het bietenrooien dezelfde 
paarden en wagens bij verschillende boeren op één dag 
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op het land om bieten te mennen, en wordt bijv. bij A 
aarde van den wagen geworpen, die van de bieten van 
B afkomstig is. Het is duidelijk, dat op deze wijze de 
aaltjesziekte zich spoedig sterk verbreiden kan, wat hier 
dan ook werkelijk het geval is. Het is dan waarschijnlijk 
ook aan soortgelijke wijze van besmetting toe te schrijven 
dat het ook wel voorkomt dat de aaltjesziekte zich ver-
toont op perceelen, waar in drie jaar geen bieten of 
andere vatbare gewassen zijn geteeld". 
Heterodera radicicola G r e e f f kwam te Lage-Vuur-
sche voor aan de wortels van meloenen in een bak. Wil 
men eene dergelijke ruimte spoedig weer voor dezelfde 
teelt gebruiken, dan is het noodig, den grond geheel door 
nieuwen te vervangen. 
Slakken (naakte slakken) veroorzaakten te Andijk veel 
schade aan tulpenbollen, waarvan de jonge spruiten, vaak 
reeds vóór dat ze uit den grond kwamen, werden afge-
vreten. — In het afgeloopen najaar ontvingen we uit Katwijk 
leliebollen, waarin door kleine, zwartachtige slakjes (een 
donkere vorm van Limax agrestis L.) diepe gangen werden 
uitgevreten. 
Door het Instituut werd nagegaan of door eene be-
rooking met blauwzuurgas de slakken in de bollen gedood 
zouden kunnen worden, zonder de bollen - zelve te be-
schadigen. Bij de hiertoe genomen proeven bleek echter, 
dat zelfs bij eene hoeveelheid van 20 gr. cyaankalium per 
M.3, de slakken nog niet alle gedood waren. Berooking 
met damp van zwavelkoolstof daarentegen bleek veel gun-
stiger resultaten op te leveren. Door de bollen gedurende 
een half uur in eene ruimte te brengen, waarin per M3. 
200 cM3. zwavelkoolstof was verdampt, werden alle slakken 
gedood, terwijl de bollen zelve van de berooking geen 
nadeel ondervonden schenen te hebben. 
IV. ZIEKTEN, WAARVAN DE OORZAAK 
ONBEKEND BLEEF. 
Melkglans, eene kwaal, welke volgens Sorauer veroor-
zaakt wordt door gebrek aan geregelden watertoevoer (zie 
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Ritzema Bos, ,,Ziekten en Beschadigingen der Ooitboomen", 
dl. IV, blz. 89) werd door ons in het afgeloopen jaar 
waargenomen bij pruimen te Utrecht en in de Betuwe 
en bij perzik te 's-Gravenhage en Wageningen. 
De bieteilZiekte, waarover we in ons von'e verslag 
reeds bericht hebben (zie bl. 69 van dit deel der ,,Me-
dedeelingen") werd door ons ook dit jaar weeropTholen 
waargenomen, en wel te Stavenisse en te St. Annaland. 
Tevens werd diezelfde ziekte geconstateerd bij mangel-
wortels te Wildervank. Ons vermoeden, dat de oorzaak 
der kwaal althans ten deele gezocht moest worden in on-
gunstige bodemtoestanden, schijnt niet geheel onjuist te 
zijn ; te Wildervank nam men waar dat de ziekte alleen 
voorkwam op een laag gelegen plek, van waaruit zij zich 
ook niet verder uitbreidde. 
Druivenbladeren met bruine vlekken. Bruine blad-
vlekken kwamen voor op druivenbladeren, die ons werden 
toegezonden
 u i t Groningen, Nieuw-Buinen, Wag-eninofen, 
Oosterhout en uit Turnhout. De bladvlekken begonnen 
gewoonlijk bij den bladsteel en breidden zich vaak langs 
de nerven verder uit; soms was op dit bruingekleurde 
gedeelte Botrytis-fructificatie aanwezig. De kwaal kwam 
gewoonlijk zeer verspreid door de kas voor, en scheen niet 
besmettelijk te zijn. Uit Oosterhout meldde men ons later 
nog, dat bij het intreden van warmer weer de ziekte tot 
staan gekomen was. Wellicht zijn dus atmospherische 
invloeden bij dit verschijnsel in het spel geweest. 
Tomatenbladeren, welke lichter gekleurde gedeelten ver-
toonden, ontvingen wij uit Hoenderloo, Sneek en Nijkerk. 
De oorzaak van dit verschijnsel konden wij niet ontdekken. 
Aangeraden is, te probeeren of door toediening van een 
weinig chilisalpeter de lichtere kleur verdwijnt; mededeeling 
omtrent eventueel verkregen resultaten hebben wij niet 
ontvangen. 
Exemplaren van Phlox decussata, welke ons uit De-
demsvaart en uit Haarlem werden toegezonden, vertoonden 
een eigenaardigen gedrongen bouw met eenigszins kroeze 
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bladeren. Dadelijk werd gedacht aan aaltjesziekte, daar 
Phlox decussata immers door het stengelaaltje tot woon-
plaats wordt gekozen en dan gelijksoortigen bouw ver-
toont. Maar er konden ook na langdurig onderzoek geen 
stengelaaltjes in de toegezonden planten worden ontdekt; 
zoodat wij hier met eene andere oorzaak van groeistoornis 
moeten hebben te doen gehad: welke, kon niet worden 
uitgemaakt. 
Een ziekte onder Mirabolami-pniimen, waarvan de 
oorzaak ons vooralsnog onbekend bleef, wordt op Zuid-
Beveland aan deze pruimensoort zeer schadelijk. De struiken, 
welke door deze kwaal aangetast zijn, vertoonen in de 
lengterichting eene afsterving van de bast over meerdere 
of mindere breedte. Dit afstervingsproces breidt zich lang-
zamerhand over de geheele breedte van den stam uit, 
waardoor de struik te gronde gaat. In 't voorjaar loopt 
zoo'n sterk aangetaste struik gewoonlijk nog eerst uit, 
krijgt echter weldra geel blad, laat de vruchten vallen, 
vormt vaak langs den rand van de afgestorven bast nog 
een begin van wortels, maar verdort toch spoedig geheel. 
Het verschijnsel komt veel overeen met wat we bij kersen 
waarnemen als de ,,Ziekte der kersenboomen in de 
Rijnstreek" (zie Ritzema Bos „Ziekten en Beschadigingen 
der Ooftboomen", II, blz. 115.) Men ziet echter bij de 
zieke Mirabolanapruimen nooit eene vorming van gom; 
de afgestorven bastdeelen vormen derhalve ingezonken, 
donkerder gekleurde strooken. Op de afgestorven deelen 
komen soms de vruchtlichamen van de eene of andere 
zwam voor, o.a. van Cytospora microstoma S a c e , dus 
eene zwam, verwant aan die, welke bij het afsterven van 
de kersenboomen aan den Rijn eene rol speelt. Of ook 
bij de Mirabolanapruimen deze zwam met de kwaal in 
verband staat, zal eerst door nauwkeurige studie uit te 
maken zijn. 
De ziekte treedt reeds sinds eenige jaren in sterke mate 
op; vaak sterft 2/s eener aanplanting tengevolge van deze 
kwaal af; dikwijls reeds vóórdat de struiken 10 jaar oud 
zijn. Vorstbeschadiging schijnt er niet bij in het spel te 
zijn ; de afstervende strooken toch komen aan alle kanten 
van den stam voor 't Verschijnsel doet zich voor zoowel 
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bij Wildlingen als bij planten, welke op varkenspruim of 
anderen onderstam veredeld zijn. 
Bij vijgen, te Blauwkapel (LTtr.) in kassen gekweekt, 
kwam een zelfde verschijnsel voor, als we in 1908 te 
Oosterbeek waarnamen (zie ,,Mededeelingen", 1909, dl. lil 
blz. 64.) De jonge vruchten beginnen aan den neus te 
rotten en vallen voortijdig af. Te Blauwkapel was de tem-
peratuur in de kas, door het luchten nogal aan sterke 
schommelingen onderhevig, wat ook te Oosterbeek het 
geval geweest was. Onregelmatige besproeiing scheen hier 
niet te zijn voorgekomen, wat dus niet overeenstemt met 
wat men in 't Westland meent te hebben waargenomen, 
n.l. dat onregelmatig gieten de kwaal doet optreden. 
Slijnivloed werd door ons waargenomen bij eene linde, 
Tilia dasystilla, te Heerde. Deze slijmvloed is een ver-
schijnsel, dat vooral bij eiken vaak waargenomen kan worden, 
en 't welk hoofdzakelijk bestaat in eene omzetting der uit 
vorstspleten uitvloeiende sappen van den boom, door ver-
schillende bacteriën en schimmels, tot slijm en andere pro-
dukten (zie „Tijdschrift over Plantenziekten", 1905, blz. 16.) 
In de slijmmassa, welke uit den lindestam uitvloeide, vonden 
we behalve talrijke vliegenmaden, ook massa's azijnaaltjes 
{Anguillula aceti Mül l ) , welke in dit vocht zeer vaak worden 
aangetroffen (zie „Zool. Jahrbücher", Bd. 29 Heft 3/4, 1910.) 
Eene ziekte onder getrokken Convallarids, waarvan 
de oorzaak ons onbekend bleef, werd te Aalsmeer waar-
genomen. Aan de wortels vertoonden zich zwarte plekken, 
welke snel in grootte toenamen en spoedig in rotting over-
gingen, zoodat van de kiemen gewoonlijk weinig terecht 
kwam. De ziekte trad vorige jaren ook reeds op, maar 
kwam toen nog slechts sporadisch voor. 
In de afstervende wortels waren talrijke zwamdraden 
aanwezig, welke echter geen voortplantingsorganen gevormd 
hadden ; of deze zwam de oorzaak der kwaal was, kon 
niet met zekerheid worden uitgemaakt. 
a 
Uit Bakel (N.-Br.) werden ons takken van Pinus sylvestris 
en Pinus austriaca toegezonden, waarvan de topscheutjes waren 
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verdroogd en afgestorven, en onder welke topscheutjes zich 
weer enkele nieuwe knoppen hadden gevormd; soms ook 
waren alleen de knoppen aan het einde der scheut ver-
droogd. Op de verdroogde scheutjes kwamen gewoonlijk 
vruchtlichamen eener Pnoma-soort voor ; doch het is lang 
niet zeker, dat deze zwam met de ziekte in verband staat. 
De kwaal kwam voor in 5—15-jarige dennen; de zieke 
exemplaren stonden verspreid te midden van uitstekend 
groeiende planten. 
A f stet vende seringen werden ons toegezonden uit De 
Steeg en uit Aalsmeer. Bij onderzoek bleek even boven den 
grond de bast rondom bruin gekleurd te zijn; gewoonlijk 
begon de afsterving bij de veredelingsplaats of daar waar 
zich een verwonding of een afgebroken tak bevond. In 
het bruinofekleurde weefsel waren meestal zwamdraden aan-
wezig ; wellicht is deze zwam door de plaats van verwonding 
binnengedrongen en heeft zij zoo het verdere weefsel tot 
afsterven gebracht. 
Hard worden der frambozenvruchten kwam voor bij 
een kweeker te Veendam. Zoowel rijpe als onrijpe vruchten 
vertoonden dit abnormale verschijnsel; dergelijke vruchten 
hielden op met groeien en waren althans voor consumptie 
ongeschikt. Aanvankelijk dacht men aan beschadiging door 
rook ; de bladeren der struiken bleken echter volkomen 
gaaf te zijn, terwijl ook de abnormale vruchten aan alle 
kanten van het terrein evenveel voorkwamen. De oorzaak 
van dit eigenaardige verschijnsel ligt derhalve nog geheel 
in 't duister. 
Afstervende takjes van Salix baby tonica werden 
ons uit Oudenbosch toegezonden. Een dergelijk afsterven 
van jonge twijgjes bij treurwilg werd door ons reeds meer-
malen waargenomen, zonder dat wij tot nu toe met zeker-
heid er in geslaagd zijn, de oorzaak der kwaal te weten 
te komen. Soms werden op de afstervende scheutjes sporen 
eener Fusariumzwa.m gevonden, soms ook die van een 
Gloeosporiumsoort. C. von Tubeuf (zie „Arbeiten a. d. 
Biol. Anstalt", Bd. II, S. 567), die een overeenkomstig 
afsterven bij wilg heeft onderzocht, meent de oorzaak der 
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kwaal aan eene Fusie/adhtmsoort, die hij op de stervende 
takjes aantrof, en die hij Fusiclctdium saliciperdum T u b . 
noemt, te moeten toeschrijven. Het volgende jaar hopen 
wij deze zaak nauwkeuriger te kunnen onderzoeken. 
De krulzickte der aardappels (zie o. a. „Mededee-
lingen", 1908, dl. I, blz. 120) kwam in 1910 weer op 
vele plaatsen voor ; vooral in de Veenkoloniën trad de 
ziekte in sterke mate op en wel inzonderheid bij de 
variëteit Paul Krüger; hoewel de andere variëteiten even-
min van de ziekte verschoond bleven. Inzendingen van 
krulzieke planten ontvingen wij o. a. uit Oude Pekela, 
Stadskanaal, Wagenborgen, Standdaarbuiten, Dedemsvaart, 
Bergentheim, Nijmegen en Haarlem. Aan deze hoogstbelang-
rijke en voor onze aardappelkultuur zeer nadeelige ziekte 
blijven wij onze volle aandacht schenken ; doch de studie 
van deze kwaal eischt zeer veel tijd en vele nauwkeurige 
proefnemingen, en daartoe ontbreekt ons door de over-
stelpend drukke werkzaamheden aan het Instituut voorals-
nog de gelegenheid. 
Niet bevruchte kruisbessen (?) Uit Lent (G.) ontvingen 
wij in het eind van Mei een aantal jonge kruisbessen-
vruchtjes, welke in massa's van de struiken afgevallen 
waren. Bij onderzoek bleken deze kruisbessen weinig 
of geen pitten te bevatten ; hoogstwaarschijnlijk waren ze 
dus niet bevrucht. Te Lent schreef men deze kwaal over 
het algemeen toe aan het ongunstige, koude weer. Onze 
correspondent meldde ons echter, dat dit jaar in deze streek 
zoo goed als geen bijenkorven geplaatst waren, zoodat 
tijdens den bloei der kruisbessen bijna geen bij te zien 
was geweest; zoo kon dus geen bestuiving plaats vinden. 
Het verschijnsel kwam ook in het naburige Eist veel 
voor; daar waar enkele bijenkorven stonden, had men er 
veel minder last van. 
Van een aantal inzendingen, waaromtrent inlichtingen 
werden gevraagd, maar die uit een ander dan een phyto-
pahologisch oogpunt van belang waren, verdienen nog 
vermelding: 
Anobhim paniceum L., een kevertje, waarvan zoowel 
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de larven als het volwassen insekt zeer veel voorkwamen 
in diverse koloniale waren te 's-Gravenhage. 
Anobium striatum Ol., zeer talrijk in enkele huizen 
te Wageningen ; 't kevertje komt algemeen voor in oude 
meubels, planken, enz. 
Tribolium confusum Du v., een kevertje dat in groot 
aantal werd aangetroffen in meelvoorraden te Veere. 
Lasioderma laeve 111., het iaóakskevertje (zie „Mede-
deelingen", 1909, dl. III, blz. 78), kwam voor in pakken 
tabak in Amsterdam en Rotterdam. 
Mijten, behoorende tot het geslacht Glycyphagus, waren 
in groot aantal aanwezig in de kamers van een huis te 
Lonneker. Deze mijten, welke leven van verschillende plant-
aardige afvalstoffen, blijken het best te verdrijven te zijn 
door de ruimte, waarin ze zich bevinden, flink droog 
te stoken. 
Kakkerlakken waren zeer lastig in eene bakkerij te 
Veere. Verschillende toegepaste bestrijdingsmiddelen had-
den geen voldoend resultaat gegeven ; ook met de be-
kende kakkerlakkenval (een soort vat, dat gedeeltelijk met 
bier gevuld wordt) had men geen voldoend succès. 
Merulius lacrymans Pe r s . de gevreesde huiszwam, 
kwam in eene woning te Vught (Br.) in de houten vloeren 
van verschillende kamers voor en deed daar het hout in 
rotting overgaan. Gewoonlijk vestigt zich de zwam het 
eerst op die plaatsen, waar niet voor voldoende luchtver-
versching is zorg gedragen, en woekert van daaruit snel 
verder voort. Verwijderen van al het aangetaste en van 
het aangrenzende gezonde hout is het eenige middel, om 
de uitbreiding dezer kwaal te beletten ; het bestrijken van 
het timmerhout met carbolineum is een goed middel om 
de vestiging der zwam te voorkomen 
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